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Finančna uprava Republike Slovenije je naslednica dveh velikih državnih aparatov, in sicer 
davčne uprave Republike Slovenije (DURS) in carinske uprave Republike Slovenije (CURS). 
Obe upravi sta imeli svoje naloge, ki sta jih vsaka zase tudi opravljali. Po združitvi so se 
združile tudi zadolžitve, hkrati pa naj bi združitev pomagala preprečevanju in preganjanju 
sive ekonomije. 
Moja naloga v tem diplomskem delu je bila razsvetliti samo delovanje FURS-a, razsvetliti 
glavno inovacijo, ki naj bi pripomogla k učinkovitosti izterjanega dolga. Podrobno sem opisal 
nov informacijski sistem SAP. Vrnil sem se v samo zgodovino tega sistema in opisal, kakšne 
spremembe so bile potrebne pri sistemu, da zadostuje potrebam FURS-a.  
Zanimalo me je, kako uspešen je FURS pri izterjavi dolga, predvsem pa me je zanimalo, ali 
se z leti učinkovitost izterjav viša ali niža, posebno pozornost sem namenil tudi samim 
izvršbam in postopkom izvršb ter podrobno analiziral statistične podatke povezane z 
izvršilnimi sredstvi davčne izvršbe. 
Ravno tako me je zanimala sama izvršba, na katera sredstva se izvršba lahko izvede in na 
katera se ne more. Prav tako sem razsvetlil tudi termin davek, skušal sem razložiti katere 
davke poznamo in kateri davki so ''najvišji'' oziroma najpomembnejši v Republiki Sloveniji.  
V povezavi z davčno izvršbo sem nekaj besed namenil tudi davčni obveznosti in samemu 
opominjanju oziroma načinom opominjanja. 
 
Ključne besede: davčna izvršba, upravni postopek, finančna uprava, učinkovitost.   
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SUMMARY 
EFFICENCY OF TAX ENFORCEMENT ASSEST IN SLOVENIA 
Financial administration of the Republic of Slovenia is the successor of two large state 
departments, namely the tax administration of the Republic of Slovenia (FURS) and the 
customs administration of the Republic of Slovenia (CURS). Both administrations have their 
tasks that they have to execute. After the merger of both administrations the newly 
established Financial administration took over the tasks that were executed by the 
administrations and at the same time helped to prevent so called grey economy. 
My task in this thesis was to present the functioning of FURS and present the main 
innovation that will contribute to the success of debt collection. I presented in detail a new 
information system called SAP. I took back to the beginnings of the system and described 
all the changes, that had to be made for the system to sufficient enough the requirements 
of FURS. 
My interest was also to evolve around the success of FURS with collection of debt. I have 
taken a detailed look at the efficiency of FURS throughout the years, whether it is higher 
or lower. I have taken special attention regarding enforcements and the process behind 
them and analize statistical data of assets in tax enforcement. 
I also took a closer look at enforcements, to which funds they can and cannot be applied. 
Also I examined the term “tax”, tried to explain the type of taxes which are known and 
which taxes are the “highest” or the most important in Slovenia. 
In conjunction with tax enforcements, I dedicated a few paragraphs to tax liabilities and 
the process of informing and the way of informing tax debtors. 
 
Key words: tax enforcement, administrative procedure, financial administration, efficency  
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
BDP  Bruto domači proizvod 
CURS  Carinska uprava Republike Slovenije 
DDV  Davek na dodano vrednost 
DURS  Davčna uprava Republike Slovenije 
EPP  Enterprise Resource Planning 
EU  Evropska Unija 
FURS  Finančna uprava Republike Slovenije 
GZS  Gospodarska zbornica Slovenije 
RS  Republika Slovenija 
SAP  Systems, Applications and Products 
SDS  Slovenska demokratska stranka 
ZDAVP-2  Zakon o davčnem postopku 
ZDOH-2  Zakon o dohodnini 
ZPIZ  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
ZRSZ  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
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1 UVOD 
Organ Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je nastala kot združitev davčne (DURS) 
in carinske uprave (CURS). Ta združitev se je zgodila prvega avgusta 2014.  
DURS je bil organ v sestavi Ministrstva za finance, ki so ga sestavljali: Glavni urad, štirinajst 
davčnih uradov (ti so bili ustanovljeni za posamezno območje) in Posebni davčni urad. DURS 
je opravljal naloge na področjih odmerjanja, pobiranja in obračunavanja davčnih 
obveznosti, prispevkov ter drugih dajatev, davčnega inšpiciranja davčne kontrole, izterjave 
davčnih obveznosti ter kazni ter mnoge druge. CURS je bil upravni organ v sestavi 
ministrstva za finance, sestavljali pa so ga Generalni carinski urad, devet carinskih uradov 
(območne organizacijske enote uprave, ustanovljene za posamezno območje in izpostave 
kot notranje organizacijske enote carinskih uradov). Opravljal je naloge izvajanja carinskih 
ter trošarinskih predpisov, odrival in preprečeval je kazniva ravnanja v zvezi s kršitvijo teh 
(in drugih) predpisov opravljal je trošarinski in carinski nadzor itd.  
FURS je kot novo nalogo oznanil, da se bo boril proti delu na črno in postopal proti sivi 
ekonomiji, s katero se država vse bolj in bolj srečuje ter spopada. Kako uspešen je FURS 
pri tem, v tem diplomskem delu nismo obravnavali. Zagotovo pa je to huda nadloga, tako 
za finančno upravo, kot za ostale davkoplačevalce, ki pa davke redno plačujejo. 
Davek je obremenitev davkoplačevalca (ta je lahko pravna ali fizična oseba), ki ga mora 
vsak posameznik plačati, določi, predpiše in pobira ga država. V kolikor davkoplačevalec 
davka ne plača, se to smatra za kaznivo dejanje, saj plačevanje davčnih obveznosti 
predstavlja osnovno obveznost in odgovornost. Eden najpomembnejših davkov v Republiki 
Sloveniji je dohodnina, ki je – kot pove že samo ime – davek na dohodke fizičnih oseb. Tu 
so obdavčeni vsi dohodki, izvzeti so le tisti, ki se po Zakonu o dohodnini ne štejejo za 
dohodke (dediščine, dobitki kvartaških iger...) in tisti, ki so oproščeni plačila dohodnine 
(otroški dodatek, raznorazne subvencije…). Davkov, ki jih državljani plačujemo, je še 
mnogo: davek za socialno varnost, davek na dodano vrednost, davčni odtegljaj od 
dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, nadomestilo za uporabo stavnega 
zemljišča, davek na promet nepremičnin… 
V primeru, ko dolžnik svoje davčne obveznosti ne izpolni v roku, se prične izvršba. Izvršba 
se lahko nanaša na davčne, pa tudi na nedavčne obveznosti. Pred začetkom izvršbe FURS 
praviloma opomni dolžnika naj poravna neplačane zapadle obveznosti. Opominjanje 
najpogosteje poteka preko aplikacije eDavki. V kolikor obveznosti po opominjanju še vedno 
niso poravnane se izvršba začne z izdajo sklepa o izvršbi. Davčni dolžnik se lahko pritoži, za 
kar ima osem dni časa, vendar pritožba ne zadrži začete izvršbe, ta se v vsakem primeru 
opravi.  
Poleg davčnih obveznosti FURS izterjuje tudi denarne nedavčne obveznosti drugih 
predlagateljev. Gre za obveznosti, ki so jih z ustreznim aktom naložili drugi organi, ki so za 
to pristojni kot npr. policija, sodišča, upravne enote, zavod za zdravstveno zavarovanje, itd. 
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Predlagatelji predloge za izvršbo pošiljajo na FURS v elektronski obliki s pomočjo aplikacije 
eIzvršbe. 
Da bi bile izterjatve čimbolj uspešne, je DURS 2009. leta izvedel javno naročilo za prenovo 
informacijskega sistema. Za izvajalca prenove so pooblastili podjetje IBM Slovenija. Projekt 
prenove informacijskega sistema je potekal v več fazah. 1.10. 2011 je DURS informacijsko 
podprl odmero DDV-ja, spremljanje odnosov z davčnimi zavezanci (vključno z vodenjem 
matičnih podatkov o zavezancu), centralno davčno knjigovodstvo, upravljanje davčnih 
prekrškov ter je uvedel nekatere skupne funkcionalnosti (skupne izhodne korespondence 
ter podatkovno skladišče). Te faze so bile podlaga za ostale (še nerazvite) module 
informacijskega sistema DURS, DURS pa je v prenovljenem delu informacijskega sistema 
podprl še postopke davčne izvršbe (v polnem obsegu sicer od 1.9. 2013). Dobra rešitev se 
ji je zdela programska rešitev SAP, ki je namenjena podpori poslovnih procesov v podjetjih. 
Zato jo je bilo potrebno prilagoditi organizacijskim procesom v DURS-u, in pa davčni 
zakonodaji v Republiki Sloveniji. 
DURS se je prenovitve slabo lotil, saj nekaterih poslovnih zahtev nikoli niso zrealizirali 
(oziroma jih niso uporabljali): DURS je na primer predvidel uvedbo blagajn za neposredna 
plačila dajatev na davčnih uradih, ki jih ni uvedel; ena večjih 'nedoslednosti' je bilo zaslediti 
pri virih podatkov: prenovljeni informacijski sistem naj bi DURS-u omogočal neposreden 
dostop do zunanjih virov podatkov, vendar so do začetka 2014. leta zaposleni na področju 
davčnih izvršb, izterjave in preiskav, večino podatkov pridobivali z nestrukturiranim 
iskanjem (po raznoraznih evidencah, tudi s pisnimi poizvedbami na bankah in hranilnicah), 
kar je seveda privedlo do zakasnelih postopkov izterjav, zaradi katerih je bila učinkovitost 
bistveno nižja. 
V diplomskem delu sem nekaj pozornosti namenil tudi samemu programu SAP, njegovih 
začetkih ter razvoju, saj gre za relativno nov program, iz leta 1972, trenutno pa je največja 
'software-ska' organizacija v Evropi. Sestavljen je iz različnih modulov programa, ti so 
oblikovani tako, da čimbolj izkoristijo zmogljivosti organizacije. Ti moduli programov 
povezujejo ter oblikujejo posamezne korake v verige procesov, ki so avtomatizirane, 
obenem moduli nadzorujejo pretok podatkov med oddelki ter združujejo organizacije z 
njihovimi kupci in dobavitelji. SAP program povezuje procese, ki sodijo skupaj, zato ima 
vsak zaposleni preprost in hiter dostop do podatkov potrebnih za delo. Podatki so ažurirani 
in natančni.  
Za izboljšavo terjatev je Zakon o davčnem postopku prejšnje leto (2016) s prvim januarjem 
uvedel inovacijo: modernejši način vročanja dokumentov davčnim zavezancem. Vročanje 
se izvede preko informacijskega sistema FURS-ovega portala eDavki.  
Sam sistem SAP in pa portal eDavki sta največji inovaciji, ki pripomoreta k učinkovitosti 
davčne izvršbe, drugih inovacij ni bilo (že s tema je bilo mnogo težav, ki so posledica tudi 
nepripravljenosti FURS-a, da bi se naloge lotil hitro in celovito). 
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V diplomskem delu sem postavil hipotezo z naslovom: Z uvedbo E-vročanja sklepov o 
izvršbi bankam in hranilnicam se je povečalo število poslanih sklepov o izvršbi ter 
posledično povečal znesek izterjanega dolga s tem izvršilnim sredstvom. 
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2 FURS: FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Državno premoženje se deli na dva dela, in sicer na stvarno in finančno premoženje, ki je 
v lasti države. Pod finančno premoženje spadajo denarna sredstva, terjatve, delnice, 
dolžniški vrednostni papirji in deleži na kapitalu pravnih oseb ter druge naložbe v pravne 
osebe. Drugi del premoženja – stvarno premoženje pa se nepremičnine in premičnine 
(Kovač, 2012, str. 136-137). Za večji del državnega premoženja skrbi ministrstvo za finance, 
ki je razdeljen na več organov. V tem diplomskem delu nas zanima predvsem organ 
Finančna uprava Republike Slovenije, ki je nastala kot združitev davčne ter carinske uprave.  
DURS je bil organ v sestavi Ministrstva za finance, ki so ga sestavljali: Glavni urad, štirinajst 
davčnih uradov (ti so bili ustanovljeni za posamezno območje) in Posebni davčni urad. DURS 
je opravljal naloge na področjih odmerjanja, pobiranja in obračunavanja davčnih 
obveznosti, prispevkov ter drugih dajatev, davčnega inšpiciranja davčne kontrole, izterjave 
davčnih obveznosti ter kazni, vodenje drugih davčnih postopkov, vzdrževanje in vodenje 
davčnega registra in davčnih evidenc, evidentiranje plačevanja davkov ter drugih dajatev, 
napredovanj, analiziranj, organiziral in vodil je davčni informacijski sistem, pripravljal in 
izvajal programe izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev davčne uprave in promoviral 
plačevanje davkov (Kovač, 2008, str. 44-45). 
CURS je bil upravni organ v sestavi ministrstva za finance, sestavljali pa so ga Generalni 
carinski urad, devet carinskih uradov (območne organizacijske enote uprave, ustanovljene 
za posamezno območje in izpostave kot notranje organizacijske enote carinskih uradov). 
Carinska uprava je opravljala naloge izvajanja carinskih ter trošarinskih predpisov, odrival 
in preprečeval je kazniva ravnanja v zvezi s kršitvijo teh (in drugih) predpisov, opravljal je 
naloge na področjih odmerjanja, pobiranja in obračunavanja carinskih dajatev, trošarin ter 
drugih (obveznih) dajatev, opravljal je trošarinski in carinski nadzor in kontrolo ter naloge 
carinskega inšpiciranja, opravljal je kontrolo vnosa, tranzita in iznosa blaga (za katerega so 
predpisani posebni ukrepi, omejitve ter prepovedi), izvajal je ukrepe, predpisane z drugimi 
predpisi (in tudi z mednarodnimi akti) (Kovač, 2008, str. 45). 
Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) je od prvega avgusta 2014. 
leta pravna naslednica Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS) in 
Carinske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju CURS). Združeno carinsko in finančno 
službo vodi Jana Ahčin, ki je kot generalna direktorica vodila že DURS. Univerzitetna 
diplomirana ekonomistka, je vlogo vršilke dolžnosti generalne direktorice FURS-a prevzela 
šestnajstega julija, imenovala jo je Alenka Bratušek (ravno tako jo je že predhodno 
imenovala za generalno direktorico davčne uprave), vladi pa jo je predlagalo Ministrstvo za 
finance (Fidermuc, 2014/c). Ob združenju so podali izjavo, da bodo ključni cilji FURS-a 
»spodbujanje prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti, zagotavljanje dobrega servisa 
zavezancem, strankam in podjetjem ter posledično dvigovanje davčne kulture v Sloveniji« 
(Fidermuc & Stergar, 2014)«, prednostna naloga FURSA pa je preprečevanje davčnih utaj, 
trošarinskih in carinskih nepravilnosti, nadzor nad vsemi področji gotovinskega poslovanja, 
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boj proti tihotapstvu raznolikega blaga (ponaredki, opojne substance…) (Fidermuc & 
Stergar, 2014).  
Redne naloge FURS-a so (med drugimi tudi): obračun in odmera obveznih dajatev, finančni 
nadzor, carinjenje blaga, finančna preiskava, nadzor nad prijavo vnosa in iznosa gotovine v 
območje/iz območja Evropske Unije (v nadaljevanju EU), nadzor nad prirejanjem iger na 
srečo, nadzor nad vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v skladu s carinskimi 
predpisi in predpisi, s katerimi so določeni posebni ukrepi zaradi: varovanja zdravja in 
življenja ljudi, živali in rastlin; interesov varnosti; varstva okolja; varstva pravic intelektualne 
lastnine; varovanja kulturne dediščine; ukrepi trgovinske politike; izvršba… (Fidermuc & 
Stergar, 2014). 
Kot novo nalogo so oznanili, da bodo nadobudno spremljali in se borili proti delu na črno. 
Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju GZS) je pozdravila združitev DURS-a in 
CURS-a, saj je bila prepričana, da bi lahko FURS delal bolj usklajeno.  GZS – katere temeljno 
poslanstvo je izboljševanje poslovnega okolja, kar bi posledično omogočilo večjo 
gospodarsko rast (GZS, 2017) – se je združitev zdela smiselna in dobra, poleg tega naj bi 
združitev doprinesla več poudarka na problematike, na katere je GZS nakazovala že v 
preteklosti; dva večja problema, ki sta izpostavljena sta siva ekonomija in na delo na črno, 
še posebej v tistih panogah, kjer ga je težko izslediti. Tanja Čerin je kot primer navedla 
sadjarstvo, in nakazala na težave, ki jih imajo inšpektorji pri nadzoru storitvenih dejavnosti, 
in sicer tistih, ki se odvijajo v zasebnih prostorih, denimo inštrukcije, frizerstvo, masaže, 
varstvo otrok, mehanične delavnice. Inšpektorji morajo za te preglede imeti sodni nalog, ki 
se ga izogibajo. GZS opozarja tudi na študentsko delo, ki je v veliki meri ohlapno urejeno 
(Čeh, 2014; GZS, 2016).  
Na le-tega so opozarjali leta 2014, danes, v 2016. letu je študentsko delo še bolj ohlapno, 
ravno zaradi novo uvedenih davkov, ki študentom ponujajo delovno dobo in pokojninsko 
zavarovanje, dajatve pa se ne beležijo, ne na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje 
(v nadaljevanju: ZRSZ) ne Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju 
ZPIZ). Ta problematika se nikjer ne obravnava, bežno jo je omenila (bodisi iz zaskrbljenosti 
bodisi iz želje po naklonjenosti študentov) Slovenska demokratska stranka (v nadaljevanju: 
SDS) (Breznik, 2016).   
Združitev ni bila povšeči carinikom, ki so ob napovedi le-te, zagrozili tudi s stavko. Tako je 
Dušan Pečnik, predsednik sindikata carinikov dejal, da ni vprašljiv zakon, ampak sama 
izvedba, in da ne bojo prepustili vsega, kar so si »gradili« dve desetletji. Poleg tega so imeli 
tudi tehnične pomisleke, saj da naj informacijska sistema DURS-a in CURS-a ne bi bila 
združljiva (cariniki so bili ravno tako prepričani, da bodo s finančnega vidika, torej z vidika 
plač, v novi službi prikrajšani, in da bodo zagotovo na slabšem od finančnikov) (Fidermuc, 
2014), ministrstvo za finance pa je njihov argument o nezdružljivosti informacijskih sistemov 
zavrnilo, češ da sta sistema na nivoju informacijske komunikacijske tehnologije že združena, 
Poslovno informacijska sistema pa  (bodo, op. a.) lahko združili na začetku v omejenem 
obsegu, srednje in dolgoročno pa v celoti (Fidermuc, 2014/a). 
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3 DAVKI 
3.1 KAJ SO DAVKI? 
Davek je obremenitev davkoplačevalca (ta je lahko pravna ali fizična oseba), bodisi finančna 
bodisi kakšna drugačna bremenitev. Davek, ki ga mora vsak posameznik plačati določi, 
predpiše in pobira država. V kolikor davkoplačevalec davka ne plača, se to smatra za kaznivo 
dejanje, saj plačevanje davčnih obveznosti predstavlja osnovno obveznost in odgovornost1.  
Poznamo več vrst davkov : donosnina (davek na donos, tj. zemljiški davek, davek na 
podjetniški dobiček, davek od stavb…); dohodnina; premoženjski davki (davki na 
nepremičnine, premičnine, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč…); davki na promet 
premoženja; davki na porabo (mitnina, carina, trošarina, splošni prometni davek – sem 
spada davek na dodano vrednost…). (Wikipedia, 2015). 
Dohodnina je eden najpomembnejših davkov v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) in je 
davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčeni so vsi dohodki, izvzeti pa tisti, ki se ne štejejo 
za dohodke (po Zakonu o dohodnini), to so dediščine, dobitki kvartaških iger itd., in tisti, ki 
so (po istem zakonu) oproščeni plačila dohodnine; to pa so otroški dodatek, določene 
pomoči in subvencije in dodatek za veliko družino). Vsak rezident RS je zavezan k plačevanju 
dohodnine od svetovnega dohodka (torej z virom v Sloveniji in izven nje), zavezan k plačilu 
dohodnine je zavezan tudi nerezident, v kolikor ima vir dohodka v Sloveniji2. Na ta način se 
obdavčujejo dohodki iz: zaposlitve, dejavnosti (v kolikor se davčna osnova ugotavlja na 
podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov), iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, iz 
prenosa premoženjske pravice, nekateri drugi dohodki. Dohodnina se lahko v nekateri 
primerih plačuje cedularno (kar pomeni, da je plačani davek dokončen in se dohodki ne 
vštevajo v letno davčno osnovo); tako se plačuje dohodek iz dejavnosti (če se davčna 
osnova ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov), dohodek iz oddajanja premoženja 
v najem in dohodek iz kapitala (dividende, obresti, dobiček iz kapitala) (FURS, 2016/d).  
Državljani RS plačujemo prispevke tudi za socialno varnost, ki je urejena z zakoni in 
podzakonskimi akti, in ki temelji na pravicah, ki so zapisane v Ustavi Republike Slovenije. V 
slednji je določeno, da je Slovenija socialna država, ter da kot taka svojim državljanom 
zagotavlja sistem socialne varnosti (ta pa temelji na vzajemnosti in medgeneracijski 
solidarnosti). Državljani tako uresničujejo pravico do socialne varnosti, preko zakonov, ki 
urejajo sistem socialnega zavarovanja (FURS, 2016/e).  
                                        
1 V kolikor se davčni zavezanci znajdejo v finančni stiski, imajo pravico zaprositi za obročno 
odplačevanje (FURS, 2016/c). 
2 Dohodnino se plačuje na podlagi letne odmere, ki (od 2008.) poteka na podlagi informativnih 
izračunov dohodnine (IID), te zavezanci prejmejo na dom (med letom se plačuje akontacija 
dohodnine. 
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Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) je obdavčevanje dodatne vrednosti; davek 
je ena izmed oblik prometnega davka, z njim se obdavčujejo storitve in blago v vseh fazah 
prometa (od proizvajalca, trgovca, do potrošnika). Z DDV se obdavčujejo blago in storitve 
v vseh fazah menjave. Davčni zavezanec DDV obračunava ter plačuje od vsake dobave 
blaga ali storitev (oz. od transakcij, ki so obravnavajo kot take; izvzete so točno določene 
transakcije, ki so plačila DDV-ja oproščene). V skladu s slovensko zakonodajo se za dobave 
blaga ali storitev DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 odstotkov, razen za tiste 
dobave blaga in storitev, za katere je določena nižja stopnja (9,5 odstotka) (FURS, 2016/f). 
Pomembni davki, ki vsakodnevno pestijo slehernega državljana Republike Slovenije so še: 
davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, nadomestilo za 
uporabo stavnega zemljišča, davek na promet nepremičnin, davek na dediščine in darila, 
davek od premoženja, davek na motorna vozila, davek na vodna plovila in dodatni davek 
od plovil, davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč, mednarodno 
obdavčenje, davek na dobitke od iger na srečo, okoljske dajatve, davek na finančne storitve, 
davek na bilančno vsoto bank, požarna taksa itd. (Jovanović & Klun, 2016, str. 9-21). 
3.2 ZASTARANJE DAVČNIH OBVEZNOSTI 
Zastaralni rok davčnih obveznosti je pet let od dneva obračuna, izvzete so obveznosti pri 
davku na darila, dediščine in na promet nepremičnin, kjer je rok za zastaranje deset let. 
Ravno tako pravica zavezanca za davek do vračila plačanega davka (ki ga ni bil dolžen 
plačati) zastara v petih letih (od dneva, ko ga je plačal). 
Zastaranje davčnih obveznosti pa se lahko tudi pretrga3, in sicer ga pretrga (Setnikar, 
2014): 
1) vsako uradno dejanje davčnega organa z namenom odmere davka in o katerem je 
zavezanec za davek obveščen; 
2) vsako uradno dejanje davčnega organa z namenom davčne izvršbe in o katerem je bil 
dolžnik obveščen; 
3) vsako uradno dejanje davčnega organa ali vsako dejanje, ki ga zavezanec za davek 
opravi pri davčnem organu z namenom, da doseže vračilo davka. 
Lahko pride tudi do zadržanja zastaranja, to se zgodi, ko davčni organ zaradi zakonskih 
razlogov ne more opraviti davčne izvršbe (s tem, da se čas, ki je pretekel pred zadržanjem, 
šteje v zastaralni rok). 
                                        
3 Po tem, ko se zastaranje pretrga, zastaralni čas se začne 'šteti na novo', torej čas, ki je pretekel 
pred pretrganjem zastaranje, se ne šteje v zastaralni rok. 
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Ko poteče deset let od dneva, ko prvič začel teči rok, davčna obveznost preneha, razen v 
primeru, da je bilo zastaranje pravice do izterjave zadržano (v tem primeru se čas zadržanja 
ne šteje v čas roka za zastaranje). 
Obveznost davčnega organa za vračilo davka preneha po desetih letih, od dneva, ko bi 
moral biti davek vrnjen. Vendar to ne velja, v kolikor je tožnik uspel s tožbo. V slednjem 
primeru se čas sodnih postopkov ne šteje v čas zastaralnega roka. (Setnikar, 2014). 
3.3 SIVA EKONOMIJA 
Naj na tem mestu na kratko razsvetlim težavo sive ekonomije, s katero se država bori že 
od samega začetka. Največja težava sive ekonomije je seveda v tem, da od te država ne 
more terjati davka; v kolikor bi jo izkoreninili, bi se davčni dolg hitreje znižal. Po drugi strani 
pa današnja situacija ljudi žal vodi k temu, da si ljudje »priskrbijo« denar za preživetje. 
GZS se že vrsto let 'bori' s sivo ekonomijo. Obseg sive ekonomije je zelo težko ugotavljati, 
razlog je seveda ta, da njene dejavnosti niso uradno evidentirane. Možno je le oceniti njen 
obseg, pri čemer se uporabljajo različne metodologije, kar pa k ocenjevanju doprinese velika 
razhajanja . Statistični urad Republike Slovenije je v svoji analizi v letu 2007 ocenil, da siva 
ekonomija v Sloveniji znaša od 3,5 do 8,5 milijard evrov (seveda so ocene odvisne od 
metodologije analize). Bojan Nastav je v doktorski disertaciji Siva ekonomija v Sloveniji 
prikazal analizo ankete ter ocenil, da obsega 15,6 % BDP. Friderich Schneider (profesor na 
Univerzi Johannesa Keplerja, Linz) pa je v svoji študiji za Slovenijo (za leto 2012) ocenil na 
23,6 % BDP. Profesor, ki že več let ocenjuje delež sive ekonomije v svetu, za Slovenijo 
ugotavlja, da se le-ta največkrat pojavlja kot dodatni zaslužek in dopolnilna dejavnost v (že) 
registrirani dejavnosti (Obseg sive ekonomije, 2016) . Na 24 % jo ocenjuje tudi Mojca Kleva 
Kekuš, ki kot evropska poslanka sodeluje v delovni skupini, ki se ukvarja s sivo ekonomijo. 
Po njenih podatkih se evropsko povprečje giblje od 14-18 % BDP, Slovenija pa je visoko 
nad povprečjem. »Visoki davki spodbujajo ljudi k sivi ekonomiji« je strokovnjak za 
nacionalne račune v statističnem uradu Andrej Flajs iz Statističnega urada Republike 
Slovenije »opravičil« naglo rast sive ekonomije pri nas (Fidermuc, 2013; Vlada RS, 2016; 
Bertoncelj Popit, 2011).  
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4 DAVČNA IZVRŠBA 
4.1 UVOD O POSTOPKU DAVČNE IZVRŠBE 
Davčna izvršba je posebni upravni postopek, ki ga ureja Zakon o davčnem postopku 
(ZDavP-2) in jo opravlja Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Izvršba se prične 
opravljati v primeru, ko dolžnik svoje davčne obveznosti ni izpolnil v roku, ki je določen v 
izvršilnem naslovu. Izvršilni naslov predstavlja listina, iz katere izhaja terjatev, ki naj se 
prisilno izvrši (FURS, 2017).  
Davčna izvršba ali prisilna izterjava predstavlja prisilno realizacijo upravnopravnega 
razmerja, ki je določen z upravnim aktom. Gre za samostojen posebni upravni postopek, ki 
vključuje pravni del (tega vključuje z izdajo sklepa od dovolitvi izvršbe) in dejanski del 
(izvršitve odrejenega sredstva izvršbe). Opisani postopek izvajajo za to pooblaščene uradne 
osebe na davčnih uradih (ta se izkazuje v skladu s pravilnikom, ki določa obliko in vsebino 
službene izkaznice/značke) (Jerovšek & Kovač, 2008, str. 151). 
Sklep o izvršbi izda davčni organ (tudi, če gre za nedavčne zadeve). »Stvarno in krajevno 
je za izvršbo pristojen davčni organ, ki je izdal odločbo ali sklep kot izvršilni naslov, če pa 
je izvršilni naslov obračun ali je izdajatelj izvršilnega naslova nedavčni organ, se krajevna 
pristojnost davčnega organa določi po vpisu dolžnika v register« (Jerovšek & Kovač, 2008, 
str. 154, 155). 
Davčni sklep o izvršbi je lahko izdan na podlagi:  
- izvršljive odločbe o odmeri davka, 
- izvršljivega obračuna davka, 
- izvršljive tuje odločbe, ki jo davčni organ prejme v izvršbo, 
- izvršljivega sklepa davčnega organa, 
- izvršljivega sklepa drugih organov, ki odločajo po določbah zakona, ki ureja davčni 
postopek (RTV Slovenija, Carinska uprava RS idr.), 
- izvršljiv plačilni nalog, 
- izvršljiva odločba o prekršku, 
- izvršljiva sodba sodišča, izdana v zadevah prekrškov, 
- izvršljiv sklep sodišča, izdan v zadevah prekrškov, 
- drugo. 
Pred začetkom izvršbe FURS praviloma opomni dolžnika naj poravna neplačane zapadle 
obveznosti, ni pa to zakonsko obvezno, gre bolj za prostovoljno dejanje FURS. Opominjanje 
lahko poteka po pošti, telefonu ali preko aplikacije (eDavki). V kolikor obveznosti po 
opominjanju še vedno niso poravnane se izvršba začne z izdajo sklepa o izvršbi (FURS, 
2014; FURS, 2016). 
Z izdajo sklepa o izvršbi nastanejo tudi stroški davčne izvršbe, ki jih plača dolžnik. Stroški 
znašajo 10,00 EUR za sklep o izvršbi na denarne prejemke, sredstva na bankah, denarne 
terjatve in vrednostne papirje ter 50,00 EUR za sklep o izvršbi na premičnine. Potrebno je 
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poudariti, da si stroške za obdelavo sklepa zaračunajo tudi banke in znašajo od 20,00 do 
60,00 EUR ali celo več, saj si jih vsaka banka obračuna skladno s svojo tarifo. 
4.2 PRAVNA SREDSTVA V DAVČNI IZVRŠBI 
V postopku davčne izvršbe sta možni dve pravni sredstvi, in sicer pritožba zoper sklep o 
izvršbi ter ugovor zoper sklep o izvršbi. Pritožbo lahko vloži davčni dolžnik, in sicer v osmih 
dneh od prejema sklepa o izvršbi pri davčnem organu, ki je sklep izdal. S pritožbo zoper 
sklep o izvršbi ni mogoče izpodbijati samega izvršilnega naslova na podlagi katerega je bil 
izdan sklep. Mogoče je vložiti pritožbo samo zoper postopek izvršbe. Pomembno je 
poudariti, da pritožba ne zadrži začete izvršbe in se ta opravi ne glede na to, ali se je davčni 
dolžnik na sklep pritožil. Drugo pravno sredstvo v postopku davčne izvršbe predstavlja 
ugovor. Ugovor lahko vložijo subjekti katerim je bil sklep o izvršbi poslan v izvršitev npr. 
dolžnikovem delodajalcu, dolžnikovi banki ter ostali dolžnikovi dolžniki v roku osem dni od 
vročitve sklepa o izvršbi. Prav tako lahko ugovor vloži tretja oseba, če ima na premoženju 
davčnega dolžnika, ki je predmet izvršbe pravico. Tovrstni ugovor je mogoče vložiti do 
konca postopka davčne izvršbe (FURS, 2017). 
4.3 OMEJITVE IN IZVZETJA V POSTOPKU DAVČNE IZVRŠBE 
Z davčno izvršbo je mogoče z različnimi izvršilnimi sredstvi poseči v vsako dolžnikovo 
premoženje ali premoženjsko pravico, vendar pa obstajajo zakonska izvzetja in omejitve s 
katerimi se dolžnikom zagotovi socialna varnost oz. omogoči nadaljevanje opravljanje 
dejavnosti.  
V kolikor so denarni prejemki in predmeti izvzeti iz davčne izvršbe, na njih ni mogoče poseči 
s postopkom davčne izvršbe. Med izvzete denarne prejemke spadajo (159. člen ZDavP-2): 
- prejemki iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino 
zaradi smrti tistega, ki jo je dajal; 
- prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poškodbe po predpisih o 
invalidskem zavarovanju; 
- prejemki iz naslova denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po zakonu, ki 
ureja socialno varstvene prejemke; 
- prejemki iz naslova starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, otroškega 
dodatka, dodatka za veliko družino in dodatka za nego otroka po zakonu, ki ureja 
družinske prejemke; 
- prejemki iz naslova štipendije in pomoči učencem in študentom ter plačilo za 
opravljeno obvezno praktično delo v vzgojno izobraževalnem procesu; 
- nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in 
telesno prizadetih oseb; 
- sredstva za nego in pomoč, ki se v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev, ne upoštevajo kot dodatek pri prejemniku tega prejemka; 
- prejemki od občasnega dela invalidov, ki niso v delovnem razmerju in so vključeni 
v programe po predpisih, ki urejajo socialno varstvo, in po predpisih, ki urejajo 
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov; 
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- denarna sredstva pomoči potrebnim, ki jih zagotavljajo humanitarne organizacije, 
ki imajo tak status po zakonu, ki ureja humanitarne organizacije; 
- oskrbnine in enkratni prejemki ob prvi namestitvi otroka v rejniško družino po 
zakonu, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti; 
- sredstva, pridobljena za odpravo posledic naravnih nesreč ali škode na področju 
kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterine ali fitosanitarnem področju na podlagi 
predpisov, ki urejajo nesreče ali škode; 
- nepovratna denarna sredstva in denarna sredstva, pridobljena na podlagi ugodnih 
posojil ali poslov z jamstvi, ki se štejejo kot oblike državnih pomoči po zakonu, ki 
ureja pomoč družbam v težavah, razen kadar so sredstva pridobljena v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti, kakor je določena v 46. členu Zakona o dohodnini, ali v 
zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kakor je 
določena v 69. členu Zakona o dohodnini; 
- denarna sredstva, prejeta iz naslova aktivne politike zaposlovanja, vključevanja v 
storitvi za trg dela in zaradi iskanja zaposlitve po zakonu, ki ureja trg dela; 
- denarna sredstva, ki jih izplača Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
Republike Slovenije po zakonu, ki ureja Javni jamstveni, preživninski in invalidski 
sklad Republike Slovenije, razen finančne vzpodbude za zaposlovanje invalidov, ki 
so izplačane delodajalcu. 
- prejemki iz naslova veteranskega dodatka po zakonu, ki ureja varstvo vojnih 
veteranov; 
- prejemki iz naslova invalidnine, dodatka za posebno invalidnost in invalidskega 
dodatka po zakonu, ki ureja vojne invalide. 
 
Med predmete, ki so izvzeti iz davčne izvršbe na dolžnikove premičnine spadajo (177. člen 
ZDavP-2): 
- obleka, obutev, perilo, posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik, pralni 
stroj in druge za gospodinjstvo potrebne stvari ter drugi predmeti za osebno rabo, 
če so nujni dolžniku in članom njegovega gospodinjstva; 
- hrana in kurjava, če so nujni dolžniku in članom njegovega gospodinjstva za šest 
mesecev; 
- delovna in plemenska živina, kmetijski stroji in druge delovne priprave, ki so 
dolžniku kmetu oziroma kmetici nujni za opravljanje kmetijske dejavnosti, ter seme 
za uporabo na njegovem gospodarstvu in krma za živino za štiri mesece; 
- redi, medalje, vojne spomenice in druga odličja in priznanja, poročni prstan, 
osebna pisma, rokopisi in drugi osebni dolžnikovi spisi ter slike oziroma fotografije 
družinskih članov; 
- medicinsko-tehnični pripomočki, ki so dolžniku potrebni za zdravljenje in 
medicinsko rehabilitacijo in so opredeljeni v pravilih, ki urejajo obvezno 
zdravstveno zavarovanje; 
- gasilska zaščitna in reševalna oprema ter druga sredstva za zaščito, reševanje in 
pomoč. 
Davčne izvršbe ni mogoče izvršiti na stroje, orodja, v kolikor so te stvari nujne za opravljanje 
dejavnosti pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in posameznikov, ki opravljajo dejavnost. 
Prav tako z izvršbo ni mogoče poseči v surovine, polizdelke, pogonsko gorivo, v kolikor ti 
ne presegajo količine potrebne za povprečno trimesečno proizvodnjo. Na omenjene 
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predmete oz. surovine je z izvršbo mogoče seči šele po šestih mesecih od dneva zapadlosti 
davka, v kolikor v tem času ni bilo mogoče opraviti davčne izvršbe iz drugega premoženja 
dolžnika (FURS, 2017). 
Omejitve davčne izvršbe na dolžnikove denarne prejemke ureje 160. člen ZDavP-2. Zakon 
določa, da je na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino 
štejejo za dohodek iz delavnega razmerja z davčno izvršbo mogoče seči največ do višini 
dveh tretjin, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 76% minimalne plače. 
V kolikor davčni dolžnik preživlja družinskega člana ali osebo, ki jo je dolžan preživljati po 
zakonu, lahko dolžnik uveljavlja dodaten znesek, in sicer po merilih, ki jih določa Zakon o 
socialno varstvenih prejemkih za dodelitev denarne socialne pomoči in se prišteje zgoraj 
navedenemu minimalnemu znesku. Upravičenost do dodatne omejitve dolžnik izkazuje pri 
izvrševalcu sklepa o izvršbi. Dohodki iz delovnega razmerja so razvidni v 37. členu ZDoh-2. 
 
4.4 IZVRŠBA NEDAVČNIH OBVEZNOSTI 
Poleg davčnih obveznosti, FURS izterjuje tudi denarne nedavčne obveznosti drugih 
predlagateljev. Gre za obveznosti, ki so jih z ustreznim aktom naložili drugi, za to pristojni, 
organi: policija, sodišča, upravne enote, zavod za zdravstveno zavarovanje, itd. Predlagatelji 
predloge za izvršbo pošiljajo na FURS v elektronski obliki s pomočjo aplikacije eIzvršbe 
(FURS, 2016/c). 
Postopke izvršbe nedavčnih obveznosti vodijo štirje finančni uradi, in sicer: 
Finančni urad Celje –izvršbe iz obveznosti, ki nastanejo v skladu z zakonom, ki ureja splošni 
upravni postopek, zakonom, ki ureja upravne takse, zakonom, ki ureja brezplačno pravno 
pomoč ter drugimi predpisi. 
Finančni urad Koper –izvršbe obveznosti iz naslova denarnih kazni v skladu z zakonom, ki 
ureja pravdni postopek, denarnih kazni, stroškov postopka in odvzema premoženjske koristi 
v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, sodnih taks v skladu z zakonom, ki ureja 
sodne takse, ter stroškov privedbe v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih 
sankcij. 
Finančni urad Maribor – izvršbe obveznosti iz naslova glob, stroškov postopka in odločb o 
odvzemu premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska v skladu z zakonom, ki ureja 
prekrške, in jih izreka Policija. 
Finančni urad Murska Sobota - izvršbe obveznosti z naslova glob, stroškov postopka in 
odločb o odvzemu premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska v skladu z zakonom, 
ki ureja prekrške in jih izrekajo ostali prekrškovni organi (razen Policije) (FURS, 2016/c). 
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4.5 MEDNARODNA DAVČNA IZVRŠBA 
Zakon ZDavP-2 (ta je bil sprejet v letu 2004 zaradi polnopravne včlanitve Republike 
Slovenije v Evropsko unijo) pozna več oblik mednarodnega sodelovanja (Jerovšek & Kovač, 
2008, str. 161, 162): 
‒ države si med seboj pomagajo pri vročanju dokumentov, 
‒ pomagajo si pri izmenjavi podatkov, 
‒ pomagajo si pri zavarovanju izpolnitve davčne obveznosti, 
‒ pomagajo si pri izogibanju dvojne obdavčitve in 
‒ pomagajo si pri izterjavi. 
V slovenski pravni red, v prvem poglavju četrtega dela ZDavP-2, je bila prenesena evropska 
direktiva o vzajemni pomoči pri izterjavi davčnih terjatev. Države članice EU si pri izterjavi 
vzajemno pomagajo s pridobivanjem podatkov, vročitvijo dokumentov, izterjavo davščin in 
zavarovanja izpolnitve davščin. Če obveznost za plačilo nastane v državi Republika 
Slovenija, dolžnik pa ima premoženje v drugi članici EU, FURS kot pristojni organ prosi za 
pomoč drugo članico EU oz. obratno nudi pomoč drugi članici, v kolikor ima dolžnik 
premoženje v Sloveniji. Izterjana sredstva pripadajo državi, v kateri je nastala obveznost za 
plačilo. 
Pri mednarodni izterjavi glob in denarnih sankcij postopek poteka nekoliko drugačen. 
Slovenski prekrškovni organ posreduje predlog za izvršitev odločbe v drugo državo EU preko 
Okrajnega sodišča v Celju. Če so izpolnjeni vsi pogoji, Okrajno sodišče v Celju pošlje predlog 
v državo, kjer ima kršitelj prebivališče oz. premoženje. Izterjana sredstva v primeru izterjave 
glob in denarnih sankcij pripadajo državi, ki je sankcijo dejansko izvršila. Podobno ukrepa 
Okrajno sodišče v Celju v kolikor s strani tujega prekrškovnega organa prejme predlog za 
izterjavo globe od kršitelja, ki ima premoženje v Republiki Sloveniji. V koliko Okrajno sodišče 
v Celju s sklepom prizna tujo odločbo izda sklep, ki ga vroči kršitelju. Če sklep ni plačan, 
globo prisilno izterja FURS, sredstva pa pripadajo Sloveniji (FURS, 2017). 
4.6 ODLOG, ODPIS IN OBROČNO PLAČEVANJE DAVKA ZA FIZIČNE OSEBE 
Od zavezanca se, po načelu socialne pravičnosti, lahko izterja davek le v tolikšni meri, da 
je zavezancu še zagotovljena eksistenca. Plačilu ali izvršbi, ki se mora izvršiti takoj, se 
zavezanec na povsem zakonit način lahko izogne tako da prosi davčni organ (ki potem to, 
ali odobri ali zavrne) za odpis (delni odpis), prosi lahko za odlog plačila za čas do dveh let, 
ali pa prosi za obročno plačilo (kjer se dolg lahko odplačuje 24 mesecev). 
»Nujni pogoj je obstoj podlage, ki jo določa 101. člen zakona; namreč davek se lahko 
odpiše, odloži ali plača v obrokih le, če bi z izvršitvijo davčne obveznosti zavezanec ogrozil 




5 UKREPI FURS ZA IZOBLJŠANJE UČINKOVITOSTI DAVČNE 
IZVRŠBE 
Že stara davčna uprava si je prizadevala za izboljšavo terjanja davkov, med ugotavljanjem, 
kako bi to realizirali, so prišli do ugotovitve, da bodo za to potrebne konkretne inovacije. 
Odločili so se za korenito spremembo in se prihodnja leta posvetili prenovi informacijskega 
sistema. V naslednjem poglavju sem dodobra razsvetlil sistem SAP in uspešnost (ali mogoče 
neuspešnost) prehoda FURS-a na le-tega. 
 
5.1 PRENOVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA DURS 
DURS je 2009. leta izvedel javno naročilo za prenovo informacijskega sistema DURS. Za 
izvajalca prenove so pooblastili podjetje IBM Slovenija4. Programska rešitev SAP je 
namenjena podpori poslovnih procesov v podjetjih, kot tako jo je bilo potrebno prilagoditi 
organizacijskim procesom v DURS-u, in pa davčni zakonodaji v Republiki Sloveniji (Računsko 
sodišče, 2014, str. 10-11).  
Celovita programska rešitev SAP je temeljila na elektronskem davčnem informacijskem 
sistemu in je bila sestavljena iz več komponent (Računsko sodišče, 2014, str. 11): 
- licenc osnovne celovite programske rešitve SAP 
- licenc orodja za upravljanje zbirk podatkov Oracle, na katerem temelji programska rešitev 
SAP-eDIS5, 
- vseh prilagoditev, ki jih je izvajalec prenove IS DURS dodatno razvil za podporo poslovanju 
DURS, 
-storitev testiranja prilagoditev ter migracije podatkov. 
 
Projekt prenove informacijskega sistema je potekal v več fazah. 1.10. 2011 je DURS 
informacijsko podprl odmero DDV-ja, spremljanje odnosov z davčnimi zavezanci (vključno 
z vodenjem matičnih podatkov o zavezancu), centralno davčno knjigovodstvo6, upravljanje 
davčnih prekrškov ter uvedel nekatere skupne funkcionalnosti (skupne izhodne 
                                        
4 IBM Slovenija, Podjetje za proizvodnjo, marketing in storitve, d. o. o., Ljubljana; Pogodba - 
podpisana marca 2010 - je bila težka 21.5 milijonov evrov, ki je DURS-u ponudilo celovito programsko 
rešitev SAP (gre za informacijsko rešitev za celovito upravljanje virov ter podporo organizacijskih 
procesov, rešitev pa je zgrajena na integrirani zbirki podatkov (Boštic, 2015). 
5 Elektronski davčni informacijski sistem, ki temelji na celoviti programski rešitvi SAP. 
6 CDK je omogočala izvedbo projekta združevanja vplačilnih podračunov za dajatve. 
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korespondence ter podatkovno skladišče). Te faze so bile podlaga za ostale (še nerazvite) 
module informacijskega sistema DURS, DURS pa je v prenovljenem delu informacijskega 
sistema podprl še postopke davčne izvršbe (v polnem obsegu sicer od 1.9. 2013). Naknadno 
je leta 2011 DURS naročil še (Računsko sodišče, 2014, str. 13): 
- uvedbo dodatnih kadrovskih funkcionalnosti, 
-nakup, uvedbo in vzdrževanje licenc za funkcionalnost, ki podpira delo z elektronskimi 
obrazce. 
Maja, leta 2012, je DURS izvajanje projekta prenove informacijskega sistema začasno 
zaustavila, v juliju istega leta pa sklenila aneks o prekinitvi projekta. Kljub temu je DURS še 
vedno naročal storitve pri izvajalcu prenove, poleg tega pa je naročil še dodatno vzdrževanje 
in dopolnjevanje prenovljenega dela informacijskega sistema. DURS si je nato izbral novega 
ponudnika - podjetje Sapphir -  (najcenejšega), vendar je do tedaj IBM-ju že plačal 18 
milijonov evrov - tri četrtine cene, za katero je IBM razvil le tretjino sistema eDIS. FURS 
mora zdaj plačati drugemu ponudniku tisto, kar je IBM-ju že plačal. Tako je 28.7. oddal 
naročilo, v končni skupni vrednosti 1.938.109,80 evrov in za vzdrževanje programske 
opreme in informacijske tehnologije pooblastil podjetje Sapphir (Ministristvo za javno 
upravo, 2014). 
DURS je del odgovornosti za neuspešno spremembo informacijskega sistema preložil na  
IBM, ki naj nekaterih delov eDIS-a7 ni izvajal dovolj kakovostno in hitro, od plačanih 18 
milijonov evrov pa je uspel izterjati le 12000 evrov vračila (Boštic, 2015).  
Avgusta istega leta je DURS naročil še (Računsko sodišče, 2014, str. 13): 
- razvoj in uvedbo programske rešitve za podporo davku na nepremično premoženje večje 
vrednosti ter 
- storitve podaljšanja projekta za 5 mesecev in storitve dopolnjevanja obstoječih 
funkcionalnosti, sredstva za te storitve je DURS pridobila tako, da je prerazporedila sredstva 
s pogodbene postavke, namenjene nadaljevanju projekta IS DURS (informacijskega 
sistema, op. a.). 
DURS ter izvajalec prenove informacijskega sistema sta decembra, leta 2013, podaljšal 
zaustavitev projekta, in sicer do 30.6. 2014, vendar se tudi na ta rok DURS ni oziral. Le 
nekaj mesecev pred koncem roka (meseca februarja) je bil DURS popolnoma nepripravljen: 
ni pripravil novelacije investicijskega programa, ni prenovil projektnega načrta, ni pojasnil, 
kdaj naj bi se projekt prenove informacijskega sistema končal ter ni imel podatka o obsegu 
sredstev, ki bi bila potrebna za zaključek projekta (Računsko sodišče, 2014, str. 10-14).  
                                        
7 DURS za IS kot celoto uporablja izraz 'elektronski davčni IS - eDIS. Za prenovljeni del IS, ki temelji 
na rešitvi SAP, DURS uporablja okrajšavo eDIS, včasih IS DURS (ta izraz pa naj bi zajemal tudi tiste 
dele IS, ki niso predmet prenove). 
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Računsko sodišče Republike Slovenije je 2014. leta ugotavljalo, kako uspešno je (takrat) 
DURS prenovil informacijski sistem in združevanje podračunov za dajatve od začetka leta 
2007 pa do 16.4. 2014. DURS je želel s prenovo izboljšati predhodno stanje ter omogočiti 
združitev vplačanih podračunov za dajatve, s čimer naj bi davčnim zavezancem olajšal delo, 
kar je sicer do neke mere uspelo, ja pa prenova informacijskega sistema povzročila vrsto 
težav, in sicer tako zaposlenim DURS, kot tudi davčnim zavezancem (Računsko sodišče, 
2014, str. 4). 
DURS je do 2014. leta zaključila prvo (od treh) predvidenih stadijev prenove informacijskega 
sistema, s čimer je informacijsko podprla centralno davčno knjigovodstvo, davek na dodano 
vrednost, spremljanje odnosov z davčnimi zavezanci, davčne izvršbe ter upravljanje davčnih 
prekrškov. Nepredvideno je moral DURS, zaradi novih zakonodajskih zahtev, podpreti tudi 
izvajanje davkov na nepremično premoženje večje vrednosti ter na finančne storitve in 
pripraviti podlago za prihodnje izvajanje splošnega davka na nepremičnine. Takratni DURS 
je nameraval načrtoval prenovo informacijske podpore za vse ostale dajatve, in pa modula 
za inšpekcijski nadzor, zgodilo pa se je, da je v maju 2012. leta projekt začasno ustavila. 
Projekt prenove informacijskega sistema DURS je imel velik vpliv na prihodke državnega 
proračuna, prihodka Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, občinskih 
proračunov, prihodke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kljub temu pa DURS 
do konca obdobja (na katero se je nanašala revizija) ni imel formalnih načrtov za 
nadaljevanje ter finančnih projekcij o stroških, ki so bili povezani s tem projektom. Prekinitev 
tega projekta je seveda povzročilo dodatne stroške (v tem času je DURS plačeval 
vzdrževanje licenc novega informacijskega sistema in hkrati še starega). DURS ni ustrezno 
nadzoroval kakovosti storitev izvajalca prenove informacijskega sistema. Izvajalec, ki ga je 
DURS izbral je, poleg lastnih zaposlenih, v projekt vključil tudi nekatere kadre različnih 
podizvajalcev, ki jih DURS ni preveril. S tretjimi izvajalci DURS ni bil zadovoljen 
(pomanjkanje znanj in izkušenj, pomanjkanje znanja slovenskega jezika ter poznavanje 
slovenskega davčnega okolja), vendar je le v enem samem primeru zahtevala zamenjavo 
(Računsko sodišče, 2014, str. 4-6).  
 
5.1.1 ZASNOVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA DURS 
Prenovljeni sistem je sestavljen iz programske rešitve SAP: orodja za upravljanje zbirk 
podatkov Oracle (na njem temelji programska rešitev SAP in vseh prilagoditvah, ki jih je 
izvajalec IBM Slovenija dodatno razvil za podporo poslovanju DURS-a). DURS se je 
prenovitve slabo lotil, saj nekaterih poslovnih zahtev nikoli niso zrealizirali (oziroma jih niso 
uporabljali): DURS je na primer predvidel uvedbo blagajn za neposredna plačila dajatev na 
davčnih uradih, ki jih ni uvedla; ena večjih 'nedoslednosti' je bila zaslediti pri virih podatkov: 
prenovljeni informacijski sistem naj bi DURS-u omogočal neposreden dostop do zunanjih 
virov podatkov, vendar so do začetka 2014. leta zaposleni na področju davčnih izvršb, 
izterjave in preiskav, večino podatkov pridobivali z nestrukturiranim iskanjem (po 
raznoraznih evidencah, tudi s pisnimi poizvedbami na bankah in hranilnicah), kar je seveda 
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privedlo do zakasnelih postopkov izterjav, zaradi katerih je bila učinkovitost bistveno nižja8 
(Računsko sodišče, 2014, str. 19-20).  
Za dolgoletno prenavljanje informacijskega sistema je DURS 'obtožil' zmanjšanje 
proračunskih sredstev v letu 2012, kar naj se ne bi spremenilo do 2014.leta. Razlog naj bi 
bil tudi v tem, da je imel DURS na voljo 18.590 ur letno, ki jih je lahko izkoristil za 
vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema. Primarno je izvajal dopolnitve 
informacijskega sistema (te so se nanašale na zakonodajne spremembe), sekundarno pa je 
postopoma izvajal prenos obstoječih informacijskih rešitev v SAP okolje (Računsko sodišče, 
2014, str. 25-26).  
Ključne izboljšave, ki so jih na davčnem uradu pridobili pa so (Računsko sodišče, 2014, str. 
34): 
- prenova informacijskega sistema je omogočila izvedbo projekta združevanja vplačilnih 
podračunov (davčni zavezanci so tako lahko plačali več dajatev z enim plačilnim nalogom), 
- modul za upravljanje odnosov z davčnimi zavezanci je zaposlenim omogočil enovit dostop 
do podatkov vsakega posameznika, 
- zaposleni so pridobili dostop do vseh dokumentov, ki so bili povezani s posameznim 
davčnim ali prekrškovnim postopkom (povezava prenovljenega dela informacijskega 
sistema DURS-a in programske rešitve za evidenco dokumentarnega gradiva je omogočila 
tudi spremljanje datumov vročitve uradnih dokumentov zavezancem, 
- pred prenovo informacijskega sistema je lahko prihajalo do razlik pri določanju višine kazni 
za posamezne prekrške, izrečenih v različnih davčnih uradih (saj davčna zakonodaja 
davčnim uradom dovoljuje določeno mero lastne presoje), po prenovi pa je modul davčni 
prekrški imel vgrajene enotne kaznovalne usmeritve, s tem pa so enako obravnavani vsi 
davčni zavezanci, 
- pomembna inovacija se je zgodila tudi pri avtomatičnem opominjanju davčnih dolžnikov; 
v preteklosti je DURS opomine pošiljal ločeno za posamezne zapadle terjatve (ti so se vodili 
v ločenih evidencah), od prenove pa so na enem opominu navedeni vsi dolgovi davčnega 
zavezanca (z opominjanjem je DURS in sedaj FURS skušal izboljšati delež poravnanih 
davčnih obveznosti, s tem pa zmanjšati število davčnih izvršb). 
Po revizijskem poročilu iz leta 2014 je videti, da kljub nekaterim pozitivnim inovacijam, 
DURS ni bil uspešen pri izvajanju projektov prenove informacijskega sistema in združevanju 
vplačilnih podračunov za dajatve.  Tudi do konca leta 2015 se situacija ni spremenila, saj je 
FURS za prenovo informacijskega sistema plačal tri četrtine, dobil pa le tretjino opravljene 
                                        
8 Neizkoriščenih resursov je bilo mnogo več, vendar to ni glavna tema tega diplomskega dela, zato 
jo bomo pustili za kakšno drugo priložnost. 
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prenove informacijskega sistema (škoda, ki je bila ob tem povzročena je davkoplačevalce 
stala nekaj milijonov).  (Računsko sodišče, 2014, str. 53; K. F. , 2014; Boštic, 2015). 
 
5.1.2 INFORMACIJSKI SISTEM SAP 
Informacijsko tehnologijo so organizacije v zadnjih tridesetih letih uporabljale predvsem za 
izboljševanje svojih notranjih procesov. Najprej so želele preoblikovati notranje procese za 
oskrbovanje (naročanje, distribucija ob podpori procesov financ in upravljanja virov 
podatkov, proizvodnja). Skozi leta so - zaradi globalizacije, potrebe po povezovanju 
(geografsko) razpršenih členov v en sam sistem, zaradi pritiskov za zniževanje stroškov itd. 
- organizacije prišle do ugotovitve, da potrebujejo celovite poslovne sisteme; ti bi morali 
omogočati izvajanje vseh teh procesov na elektronski način, tako znotraj organizacije, kot 
za njeno povezovanje navzven. Zaradi takih potreb so nastali programi za celovite poslovne 
informacijske sisteme (EPP - Enterprise Resource Planning). Novi programi omogočajo 
enotno izvajanje poslovnih procesov znotraj taiste organizacije na vseh lokacijah. Novi 
programi, kot so SAP, Navision, Baan, Oracle, PeopleSoft idr., uporabljajo enotno bazo 
podatkov in enotni uporabniški vmesnik, ki pokriva (oziroma naj bi pokrival) celotni 
informacijski sistem organizacije. Za organizacije je bilo pomembno, da dosežejo večjo 
kontrolo in spremljanje poslovnih procesov, saj imajo lahko, zaradi neučinkovitih 
oskrbovalnih procesov, ogromno dodatnih stroškov. Težava se pojavi pri času uvedbe novih 
sistemov, saj povprečen/tipičen čas obsega okoli štirinajst mesecev (sistemi so največkrat 
preveč obsežni, da bi jih uvedli naenkrat, bi bil pa to zagotovo najbolj uspešen način 
uvajanja)9 (Podlogar & Gričar, 2003, str. 1-3; Mathew, 2016).    
SAP (Systems, Applications and Products) je program za celovito spremljanje procesa dela 
organizacije. Gre za 'software'' za načrtovanje resursov organizacije (ERP - enterprise 
resource planning), ta je sposoben integracije različnih poslovnih aplikacij, ki predstavljajo 
zasebne poslovne celote, in sicer v nekem realnem času glede na potrebe organizacije. SAP 
zajema naslednje poslovne procese: logistiko, finance in človeške vire (Ersap, 2009; 
Mathew, 2016).  
SAP ima trenutno 335.000 strank v 190 državah, zaposluje 82.400 ljudi v več kot tridesetih 
državah (SAP, 2016), uporablja ga več kot 4000 raznoraznih podjetij  "[...] business 
software applications, are used by over 4,000 companies in the oil and gas, banking, 
insurance, utilities, telecommunications, pharmaceuticals, consumer products, automotive, 
retail, health care, chemicals, and high tech and electronics industries [...]« (SAP, 2016/a). 
                                        
9 Gre za dolgotrajen, zapleten proces, kot tak pa od podjetja zahteva tehnične, poslovne in vedenjske 
spremembe (Jeromel, 2004).  
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5.1.2.1 ZGODVINA SAP 
SAP je relativno nov program, njegovi začetki segajo v leto 1972 (Walldrof, Nemčija) in je 
trenutno največja 'software-ska' organizacija v Evropi. »The journey of SAP dates back to 
1972 when five engineers from IBM decided to create a company called System Analysis 
and Program Development (SAP). The first client of this company was the German branch 
of Imperial Chemical Industries« (Mathew, 2016). 
Prvi komercialni produkt SAP-a je bil SAP R/98 oziroma SAP R1, ki je obsegal le aplikacije 
za finance in računovodstvo. Leta 1976 se je sedež SAP-a preselil iz Mannheima (Nemčija) 
v Walldorf (Nemčija), sedež je v slednjem še danes. SAP je bil v tem letu uradno znan kot 
SAP AG. Tri leta kasneje je nastala razširjena različica SAP R/2, ki je bil sistem za osrednje 
računalnike (ang. Mainfraime), vendar so se podjetja zanjo odločala šele po letu 1985, ko 
se je delovanje sistema izboljšalo10, 1992 pa je nastala še nova različica SAP R/3 oziroma 
SAP ERP. Sledil je razvoj platforme za spletne aplikacije (mySAP.com), v zadnjem obdobju 
pa se je podjetje osredotočilo bolj na nakup manjših podjetij z inovativnimi rešitvami11 
(Mathew, 2016; Nusca, 2014; Rogač, 2012, str. 4).  
2010. leta je podjetje napovedalo novo generacijo informacijskih sistemov, poimenovano 
SAP HANA (High-performance Analytics Appliance). Sistem se v veliki meri opisa na 
računalništvo v pomnilniku. Bistveno so spremenili podatkovno bazo, ki je prirejena poznejši 
obdelavi podatkov za analize in sprotni analitični obdelavi podatkov, ki je prej zahteval svoj 
lasten sistem - SAP Business Warehouse. Informatiki predvidevajo, da bo v bližnji 
prihodnosti, večina podjetij prešla na sistem SAP HANA/ SAP S4 (Howlett, 2015). Podjetje 
pa je napovedalo tudi prenos večine aplikacij na mobilne naprave na Microsofovem 
operacijskem sistemu ter na splet. Slednji se je sicer začel že kar nekaj časa nazaj, vendar 
je bil neuspešen (Miller, 2014). 
Vendar podjetje ne daje večjega poudarka na ti noviteti, ampak želi predvsem uveljaviti 
nov izdelek SAP HANA. Izdelek so razvijali od leta 2008, bistveno kar izdelek ponuja je, da 
izdelek izkorišča dva zadnja trenda v računalništvu: računalništvo v oblaku (ang. cloud 
computing), in računalništvo v pomnilniku (ang. in-memory-computing). Slednje je zaslužno 
za hitrejše delovanje, saj je del podatkovne baze vedno na voljo v pomnilniku. Težava pa 
se pojavi pri sami strojni opremi, saj je predispozicija za namestitev takega sistema ustrezna 
strojna oprema, ta pa je zaradi svoje cene dostopna samo največjim svetovnim podjetjem 
(Rogač, 2012). 
Do centralne baze podatkov dostopajo uporabniki preko svojih osebnih računalnikov; ti 
morajo biti med seboj povezani preko računalniškega omrežja s sistemom SAP. Obsežnost 
dostopa do podatkov se določi ob vzpostavitvi sistema, kar pomeni, da ima vsak posameznik 
                                        
10 Zanj so se odločala predvsem večja evropska podjetja, ki so poslovala v več jezikih in valutah. 
11 Podjetje je prevzelo tudi manjše podjetje Sybase, ki je izjemno močno na področju mobilnih naprav 
in podatkovnih baz. 
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dostop le do tistih podatkov, ki so potrebni za delo, do drugih podatkov pa mu je dostop 
onemogočen (Pignar, 2008, str. 24)12.  
Računalniški program za celovit informacijski sistem SAP je na svetu, med organizacijami,  
najpogosteje uporabljen13 (Podlogar & Gričar, 2003, str. 4). 
Sestavljen je iz različnih modulov programa, ti so oblikovani tako, da čimbolj izkoristijo 
zmogljivosti organizacije. Ti moduli programov povezujejo ter oblikujejo posamezne korake 
v verige procesov, ki so avtomatizirane, obenem moduli nadzorujejo pretok podatkov med 
oddelki ter združujejo organizacije z njihovimi kupci in dobavitelji. SAP program povezuje 
procese, ki sodijo skupaj, zato ima vsak zaposleni preprost in hiter dostop do podatkov 
potrebnih za delo. Podatki so ažurirani in natančni. V taistem programu uporabnik iz širšega 
nabora različnih modulov izbere tiste, ki jih na osnovi svojih, posebnih potreb, poveže v 
interni, notranji organizacijski sistem (Podlogar & Gričar, 2003, str. 4).  
 
5.2 E-VROČANJE SKLEPOV O DAVČNI IZVRŠBI 
S prvim januarjem tega leta (2016) je Zakon o davčnem postopku uvedel inovacijo: 
modernejši način vročanja dokumentov davčnim zavezancem. Vročanje se izvede preko 
informacijskega sistema FURS-ovega portala eDavki, ki pa se po novem, glede 
komuniciranja med Finančno upravo in zavezanci uporablja v obe smeri (za vročanje 
dokumentov ter za vlaganje davčnih obračunov in drugih vlog zavezancev (FURS, 2016/a). 
Elektronsko vročanje dokumentov je obligatorno za samostojne podjetnike posameznike in 
za pravne osebe ter za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Prostovoljno pa se lahko v 
sistem eVročanja prijavi tudi vsak posameznik – fizična oseba. V kolikor nekdo želi (ali mora) 
uporabljati portal eDavki, potrebuje ustrezno strojno in programsko opremo. Davčni organ 
vroča dokumente prek portala eDavki (pri poslovnih objektih in pravnih osebah zgolj prek 
portala). Kratek postopek je tak: FURS pripravi dokument, naloži ga v zavezančev portal, v 
eDavkih se mu istočasno posreduje tudi informativno obvestilo o elektronsko položnem 
dokumentu. Zavezanec je o obvestilu lahko obveščen tudi na svoj elektronski naslov, ali več 
teh, v kolikor ga/jih posreduje. Zavezanec potem elektronsko podpiše vročilnico, šele potem 
lahko dokument tudi prevzame. Za prevzem ima na voljo petnajst dni; če ga ne prevzame 
petnajst dni od vložitve, se šteje za vročen z dnem preteka roka. Dokumente lahko 
prevzamejo tudi pooblaščenci za vročanje, vendar jih morajo zavezanci pooblastiti, bodisi 
preko portala eDavki bodisi v papirnati obliki na pristojni finančni urad (FURS, 2016/a; FURS, 
2015).  
                                        
12 Sistem SAP ima posebno obliko podatkovne baze: na fizičnem nivoju gre za navadno relacijsko 
bazo, na aplikacijskem (do katerega lahko dostopamo prek sistema) ima zelo močan slovar podatkov, 
ta pa skrbi, da so podatkovni tipi usklajeni (Rogač, 2012, str. 1). 
13 V letu 2015 je SAPU zaupalo 300000 strank. 
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V kolikor ima fizična oseba, ki opravlja dejavnost, zaposlenega uslužbenca, proti katerega 
davčni organ vodi postopek davčne izvršbe, se za zaposlenega nič ne spremeni. Postopek 
je enak, kot je bil takrat, ko je sklep delodajalec prejel v papirni obliki. Delodajalec mora na 
dan vročitve opraviti rubež dolžnikovih prejemkov. Delodajalec je dolžan izplačilo odtegniti, 
v kolikor pa tega ne stori, se dolg davčnega dolžnika lahko terja od delodajalca. V kolikor 
pa je delodajalec sam dolžnik, je v sklepu o izvršbi naveden kot fizična oseba, kar pomeni, 
da bo sklep prejel v papirni obliki po pošti (FURS, 2016/a). 
Od 1.1.2015 FURS vroča sklepe o davčni izvršbi bankam in hranilnicam zgolj preko 
informacijskega sistema za vročanje. Pravna podlaga za takšen način vročanja je v 166. 
členu Zakona o davčnem postopku. Sklep o davčni izvršbi se tako banki oz. hranilnici, kjer 
ima dolžnik odprt transakcijski račun vroči v elektronski obliki, medtem ko sta gre pred 
letom 2015 takratna DURS in CURS pošiljala v pisni obliki. Banke oz. hranilnice morajo 
sklepe o davčni izvršbi elektronsko prevzeti vsak delovni dan do 12. ure in jih izvršiti 
najpozneje do 17. ure istega dne. Namen uvedbe elektronskega vročanja je uresničevanje 
ciljev e-uprave, zmanjšanje napak bank in hranilnic ter prihranek stroškov poslovanja 
(FURS, 2015/a). 
 
5.3 UČINKOVITOST IZTERJAV SE IZ LETA V LETO VIŠA 
Davčni dolg je porazdeljen po štirih javnih blagajnah: zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (ZPIZ), državni proračun, občinski proračuni ter zavod za zdravstveno 
zavarovanje (ZZZS).  
V zadnjih petih letih, lahko po podatkih finančne uprave ugotovimo, da se je skupni davčni 
dolg od leta 2012 do leta 2016 znižal za 326 milijonov evrov. Znižal se je tudi dolg, ki ga je 
še mogoče izterjati od dolžnikov (aktivni dolg). Je pa žal tako, da neizterljivi dolg oz. pogojno 
izterljivi dolg narašča iz leta v leto. FURS je ugotovil, da je davčni dolg zadnjega decembra 
2016. leta znašal 1,321 milijarde evrov (kar je 4,2 odstotka, oziroma 65,9 milijona evrov 







Grafikon 1: Gibanje davčnega dolga 
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Vir: Lasten; FURS (2017/a). 
Pri pregledu podrobnejših podatkov pa lahko vidimo, da se je v letu v primerjavi z letom 
2015, aktivni dolg znižal za 9,2 odstotka, povečal se je samo še pogojno izterljivi (0,5 
odstotka). Upadanje skupnega dolga je vezano na zniževanje izterljivega (v skupnem 
davčnem dolgu je 52 odstotkov dolga aktivnega, za katerega velja večja možnost 
izterljivosti, v primerjavi s pogojno izterljivem).  
 
Grafikon 2: Gibanje aktivnega in pogojno izterljivega dolga 
 
Vir: Lasten; FURS (2017/a). 
Dolgotrajnejši so insolvenčni postopki, saj v tem primeru se zoper davčnega zavezanca ne 
sme izvajati davčne izvršbe, ampak je mogoče terjatve poplačati samo po insolvenčni 
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teh dolgotrajnih postopkih je FURS izenačena z drugimi civilnimi upniki, le-ti imajo pri 
poenostavljeni prisili pravico izglasovati delni odpis dolga, ali pa ga odložiti. Ko se izkaže, 
da ni možnosti za prisilno poravnavo, se začne stečajni postopek. V le-tem stečajni upravitelj 
proda vse dolžnikovo premoženje in iz izkupička poplača upnike (po načelu proporcionalnih 
deležev), kar običajno traja dlje časa. V finančni upravi ugotavljajo, da je v stečajnem 
postopku sam delež poplačila davčnih terjatev izredno nizek - da gre običajno za samo nekaj 
odstotkov.  
Merilo učinkovitosti FURS-a je uspešnost pri izterjatvi dolžnikov, zato obseg dolga FURS 
primerja s skupnimi javnofinančnimi prihodki, ki jih zbere v določenem obdobju. Znesek 
dolga je v letu 2015 - glede na pobrane javnofinančne prihodke - padel pod deset odstotkov 
(znašal je 9,8 procentov prihodkov, v letu 2013 je dosegel 11,5, leta 2014 pa 10,4). V letu 
2016 je delež upadel na 9 procentov.  
Tabela 1: Delež skupnega dolga v pobranih javnofinančnih prihodkih 
  2013 2014 2015 2016 
Pobrani javnofinančni 
prihodki 
   
13.076.302.014    
   
13.611.469.377    
   
14.118.086.176    
   
14.603.678.755    
Skupni davčni dolg 
na dan 31.12 
     
1.497.825.373    
     
1.421.326.160    
     
1.386.665.046    
     
1.320.723.417    
Delež skupnega 
dolga v pobranih 
javnofinančnih 
prihodkih v % 11,5 10,4 9,8 9,0 
Vir: FURS (2017/a) 
V letu 2016 je bil FURS znatno bolj učinkovit pri terjatvah, kar pripisujejo povečani plačilni 
disciplini pri plačevanju obveznih dajatev, poleg tega pa so v prvem polletju za nedavčne in 
davčne obveznosti dolžnikom poslali 273,149 pisnih opominov, 163,911 sklepov o davčni 
izvršbi in opravili 1161 telefonskih opominjanj. S tem so opomnili na dolgove, ki so skupaj 
znašali 663,6 milijona evrov (3,7 procentov oziroma 248,9 milijona evrov dolga več kot leto 
poprej) (Fidermuc, 2017; STA, 2016). Trend se ja nadaljeval tudi v nadaljevanju leta 2016, 
tako da so ob koncu leta poslali in izvedli 484.452 opomini in telefonskih pozivov, kar je kar 
34,4 odstotka več kot leta 2015, posledično je FURS prejel 11,6 odstotka več plačil kot leto 
poprej. 
FURS že pet let vsak mesec objavlja seznam davčnih dolžnikov, katerih dolg presega 5000 
evrov, hkrati pa je starejši od devetdeset dni. Skupni dolg vseh dolžnikov znaša 1,009 
milijarde evrov obveznih dajatev. Velik delež dolga je pri zavezancih, ki so v insolventnih 
postopkih (pri njih se je pričel postopek prisilne poravnave ali stečaja), takih dolžnikov je 
več kot 4616 oziroma več kot 26 odstotkov (po podatkih seznama iz meseca februarja), pri 
teh dolžnikih je okoli 55 procentov vsega dolga (kar znaša dobrih 550 milijonov evrov) 
(Fidermuc, 2017/a). 
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6 ANALIZA IZVRŠILNIH SREDSTEV DAVČNE IZVRŠBE 
Z davčno izvršbo je mogoče z namenom prisilne izterjave zapadlih obveznosti poseči v 
različne vrste premoženja davčnega dolžnika. Sredstvo davčne izvršbe je lahko vsako 
premoženje ali premoženjska pravica dolžnika, v kolikor ta ni izvzeta oz. omejena z 
zakonom. FURS je pri izbiri sredstva davčne izvršbe dolžan upoštevati višino obveznosti, ter 
izbrati rubež premoženja, ki je sorazmeren z višino davčne obveznosti, ki se izterjuje. V 
nadaljevanju poglavja sem opredelil vsa sredstva davčne izvršbe, skupaj s statističnimi 
podatki. V nadaljevanju poglavja sem analiziral vsa izvršilna sredstva davčne izvršbe ter 
predstavil statistične podatke, ki sem jih pridobil s strani Generalnega finančnega urada. 
 
6.1 IZVRŠBA NA DOLŽNIKOVA DENARNA SREDSTVA PRI BANKAH IN 
HRANILNICAH 
Davčna izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri bankah oziroma hranilnicah je izvršba 
na denarna sredstva, ki jih davčni dolžnik prejema na svoje račune pri izvajalcih plačilnega 
prometa. Sklep o izvršbi se vroči dolžniku in banki, dolžnik sklep prejme v pisni obliki po 
pošti, medtem ko banke sklepe prejemajo v elektronski obliki.  
Banka izvršuje sklepe, ne da bi presojala pravilnost oziroma dopustnost izvršbe; banka 
upošteva le to, kar določi izdajatelj sklepa. Če se dolžnik ne strinja z izvrševanjem sklepa, 
mu banka predlaga, da vse ugovore naslovi na izdajatelja sklepa. 
Na dan prejema mora banka zarubiti dolžniku sredstva do višine dolga, ki je naveden v 
sklepu o izvršbi ter sredstva nakazati na račun FURS-a. V kolikor na računih dolžnika ni 
dovolj sredstev za poplačilo celotnega dolga, banka sklep obdrži v evidenci in ga izvrši, ko 
dolžnik na račun prejme sredstva, v katera je mogoče seči z izvršbo z upoštevanjem zakona. 
Pri izvrševanju sklepa o davčni izvršbi banka najprej poravna stroške davčne izvršbe, sledijo 
obresti14 ter na koncu šele davek. 
Dolžnik lahko zoper sklep o izvršbi vloži pritožbo, vendar ta ne prepreči izvršbe. Banka 
oziroma hranilnica nosi odgovornost v primeru, ko se ne ravna po sklepu o izvršbi, zato 
lahko FURS terjatve dolžnika v primeru neupoštevanja sklepa o izvršbi, izterja od nje. 
Stroški davčne izvršbe na dolžnikova denarna sredstva pri bankah in hranilnicah znašajo 
10,00 EUR (FURS, 2017). 
 
                                        
14 Zamudne obresti za davčne obveznosti se obračunajo v skladu z Zakonom o davčnem postopku. 
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6.1.1 IZVRŠEVANJE SKLEPOV O IZVRŠBI V PRIMERU, KO JE V SKLEPU 
NAVEDENIH VEČ BANK 
V primeru, ko ima dolžnik odprte račune pri različnih bankah, FURS pošlje sklep o izvršbi 
vsem bankam. FURS v sklepu določi primarno banko, katera sredstva nakazuje na račun 
FURS, medtem ko so vse ostale banke sekundarne banke in sredstva prenašajo na račun 
primarne banke. 
Primarna banka mora ob prejemu sklepa nemudoma obvestiti sekundarne banke o tem, ali 
sredstva pri primarni banki zadoščajo za poplačilo sklepa o izvršbi, ali ne. V kolikor primarna 
banka nima dovolj sredstev za poplačilo sklepa o izvršbi, sekundarnim bankam sporoči 
koliko sredstev potrebujejo. Sekundarne banke so dolžne primarni banki nakazovati 
sredstva toliko časa, dokler jih ta ne obvesti o zadostnem stanju na transakcijskem računu. 
Ko primarna banka sklep v celoti poplača, o tem obvesti vse sekundarne banke, katere na 
podlagi prejetega sporočila prenehajo z rubežem. Komunikacija med bankami poteka preko 
elektronske pošte. 
 
6.1.2 NADOMESTILA BANK ZA IZVAJANJE DEJANJ NA PODLAGI SKLEPA O 
DAVČNI IZVRŠBI 
Banke si v primeru, ko dolžnik prejme davčno izvršbo zaračunavajo nadomestila oz. strošek, 
ki nastane v povezavi z izvrševanjem prejetega sklepa o izvršbi. Nadomestilo vedno plača 
davčni dolžnik. 
Z upoštevanjem zakona si banke tovrstnih nadomestil ne smejo poravnati iz prejemkov, ki 
so po 159. členu ZDavP izvzeti iz izvršbe, oziroma ko je izvršba na prejemke omejena po 
160. členu ZDavP15. 
Banke si nadomestila zaračunavajo različno, v spodnji tabeli je prikaz stroškov za fizične 
osebe, ki si jih banke zaračunavajo (po pregledu trenutno veljavnih cenikov). 
Kot je razvidno iz spodnje tabele, se bančni stroški, v povezavi z izvrševanjem sklepa o 
izvršbi, lahko gibljejo od 25,00 EUR pa celo do 60,00 EUR ali več, vsaka banka stroške 
namreč zaračunava skladno s svojo tarifo. Pri tem je pomembno poudariti, da so v spodnji 
tabeli prikazani stroški iz izvlečka tarif za fizične osebe. V primeru, ko izvršbo prejme pravna 
oseba oziroma samostojni podjetnik, so ti stroški lahko še višji (FURS, 2017).
                                        
15 Izvzetja in omejitve davčne izvršbe so opredeljena v podpoglavju 4.2 
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Tabela 2: Stroški bank pri izvrševanju sklepa o izvršbi 
Vir: Lasten.
                                        
16 Odvisno ali se terjatve po sklepu obrestujejo 
17 Odvisno ali sklep vodijo kot primarna ali sekundarna banka 
Naziv Banke 
Prejem in obdelava 
sklepa 

















ABANKA D.D. 31,5 EUR 2,20 EUR / / / / / / / 
ADDIKO BANK D.D. / 4,70 EUR 24,10 EUR 13,10 EUR 13,10 EUR / / / / 
BANKA INTESA 
SANPAOLO D.D. 36,80 EUR 3,00 EUR / 2,75 EUR / 10,20 EUR / / / 
BANKA SPARKASSE 
D.D. 
1% terjatve po 
sklepu, min. 48,00 
EUR max. 130,00 
EUR / / / / / / / / 
BKS BANK AG 30,00 EUR 3,00 EUR / / / / / / / 
DELAVSKA 
HRANILNICA D.D. 
od 18,00 EUR do 
21,00 EUR16 5,00 EUR / / / 8,00 EUR 8,00 EUR / / 
DEŽELNA BANKA 
SLOVENIJE D.D. 
od 17,00 EUR do 
30,00 EUR17 / / 
od 9,00 EUR do 
20,00 EUR / / / / / 
GORENJSKA BANKA 
D.D. 22,75 EUR 3,64 EUR / / 18,20 EUR / / 
18,20 
EUR 5,00 EUR 
HRANLINICA LON 
D.D. 31,93 EUR 10,15 EUR / / / / / / / 
NKBM D.D. 38,00 EUR 11,00 EUR / / / / / / / 
NLB D.D. 33,38 EUR 2,50 EUR / / / / / / / 
SBERBANK BANKA 
D.D. 25,00 EUR 4,50 EUR / / / / / / / 
SKB BANKA D.D. / 2,80 EUR 30,00 EUR / / / / 
30,00 
EUR 10,00 EUR 
UNICREDIT BANKA 
SLOVENIJA D.D. 25,00 EUR 5,50 EUR 25,00 EUR / / / / / 5,00 EUR 
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6.1.3 STATISTIČNI PODATKI 
 









































obveznosti 96.303 67,4% 150.099 61,9% 145.772 65,1% 118.450 63,6% 115.068 61,2% 
Nedavčne 
obveznosti 47.796 89,8% 219.700 91,6% 192.067 88,7% 133.529 85,5% 97.641 82,5% 
SKUPAJ 144.099 73,4% 369.799 76,7% 337.839 76,7% 251.979 73,6% 212.709 69,4% 
Vir: Lasten, priloga 1. 
 
Na podlagi podatkov, ki sem jih pridobil pri FURS lahko ugotovimo, da FURS najbolj pogosto 
kot sredstvo davčne izvršbe izbere rubež denarnih sredstev pri bankah in hranilnicah 
davčnih dolžnikov. Pri izterjavi davčnih obveznosti se je FURS od leta 2012 do 2016 za to 
sredstvo izvršbe odločil od 60 do 67 odstotkov glede na vse izdane sklepe. Še bolj pogosto 
FURS za sredstvo izvršbe na denarna sredstva pri bankah izbere za izterjavo nedavčnih 
obveznosti, saj se za to sredstvo odloči kar med 80 do 90 odstotkov primerih. 
Iz podatkov je razvidno, da se število izdanih sklepov v zadnjih letih zmanjšuje. Največ 
sklepov v zadnjih petih letih je FURS izdala leta 2013 ter 2014, nato pa v letih 2015 ter 
2016 sledi velik padec pri številu izdanih sklepov, saj je FURS v teh letih izdala celo za 
približno 100.000 sklepov manj.  
Za upad števila izdanih sklepov na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah med drugim 
FURS navaja, da je v letu 2015 in 2016 prišlo do več postopkov združevanja bank, zaradi 
česar je bilo potrebno izvesti več prilagoditve izdaje sklepov o davčni izvršbi s pomočjo 
informacijskega sistema. Zaradi odločitve bank o postopnem ukinjanju računov ni bilo 
mogoče izdajati avtomatične izdaje sklepov, ampak je bilo potrebno preverjanje 
upravičenosti izdaje sklepov o izvršbi. Navedeni razlog naj bi precej upočasnil postopek 






Tabela 4: Višina terjanega dolga ter plačila izdanih sklepov na denarna sredstva pri 




Terjan dolg na 
podlagi izdanih 












obveznosti 299.554.713 177.729.619 313.380.046 171.380.046 
Nedavčne 









sklepe 41,7% 77,0% 39,1% 77,1% 
 
*Prejeta plačila se nanašajo tako na sklepe izdane v tekočem letu kot tudi na sklepe izdane v preteklih letih.   
Vir: Lasten, priloga 1. 
Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da FURS večino dolga, ki ga je potrebno izterjati z 
davčno izvršbo izterja prav s sredstvom davčne izvršbe na dolžnikove denarne prejemke pri 
bankah in hranilnicah. Tako je v letih od 2012 do 2014 FURS s tem sredstvom poizkusil 
izterjati od 48 do 58 odstotkov vsega dolga, ki je bil primeren za izterjavo. V zadnjih dveh 
letih se je odstotek nekoliko znižal, saj znaša približno 40 odstotkov. 
Prav tako je mogoče ugotoviti, da je sredstvo davčne izvršbe na dolžnikove prejemke pri 
bankah in hranilnicah najbolj učinkovito, saj FURS s tem sredstvom letno prejme največ 
plačil. Tovrstno sredstvo v zadnjih letih predstavlja namreč kar 77 odstotkov vseh plačil po 
izdanih sklepih o davčni izvršbi, pred tem pa je bil ta odstotek še nekoliko višji. V zadnjih 
dveh letih je FURS skupaj terjal več kot 100 milijonov evrov manj kot leta prej, vendar pa 
je presenetljivo prejel višji odstotek plačil glede na terjan dolg. Leta 2016 je tako FURS 















sklepih v € 
Plačila po 
izdanih 
sklepih v €* 
Terjan dolg na 
podlagi izdanih 
sklepih v € 
Plačila po 
izdanih 
sklepih v €* 
Davčne 
obveznosti 556.366.336 248.131.853 514.433.962 260.438.956 381.094.374 200.479.065 
Nedavčne 










vse izdane  
sklepe 57,8% 84,8% 53,4% 79,7% 48,5% 75,4% 
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2012 do 2014 FURS nikoli ni presegel meje 50 odstotkov, zato lahko ugotovimo, da je FURS 
glede na višino terjanega dolga prejel več plačil kot pred leti. 
 
6.2 IZVRŠBA NA DOLŽNIKOVE DENARNE PREJEMKE 
Izvršba na dolžnikove denarne prejemke je izvršba na dolžnikovo plačo, nadomestilo plače, 
pokojnino, denarne prejemke, ki jih dolžnik prejme na podlagi podjemne pogodbe ter vse 
druge prejemke, ki po zakonu štejejo za dohodek iz delavnega razmerja18. 
Sklep o izvršbi se vroči dolžniku in delodajalcu oziroma drugemu izplačevalcu denarnih 
prejemkov, kot so na primer ZPIZ, ZZZS, naročnik po pogodbi. Izplačevalec denarnih 
prejemkov je dolžan del plače vsak mesece nakazati na račun FURS-a, dokler ni poplačan 
dolg v celoti. Izplačevalec je dolžan pri rubežu denarnega prejemka upoštevati omejitve po 
160. členu ZDavP-219. 
Dolžnik lahko zoper sklep o izvršbi vloži pritožbo, vendar pritožba ne zadrži začete izvršbe. 
Izplačevalec denarnih prejemkov lahko zoper sklep o izvršbi vloži ugovor, vendar le v 
primeru, če dolžnik pri njemu ne prejema denarnih prejemkov. 
Podobno kot pri izvršbi na dolžnikova denarna sredstva pri bankah in hranilnicah, tudi 
izplačevalec denarnih prejemkov FURS-u odgovarja v primeru neupoštevanja sklepa, tako 
da lahko FURS terjatev izterja od izplačevalca. 
Stroški izvršbe na dolžnikove denarne prejemke znašajo 10,00 EUR (FURS, 2017). 
Tabela 5: Število izdanih sklepov na dolžnikove denarne prejemke 
Vrsta dolga 





































obveznosti 37.892 26,5% 83.035 34,2% 67.159 30,0% 55.699 29,9% 58.600 31,2% 
Nedavčne 
obveznosti 3.365 6,3% 10.885 4,5% 13.150 6,1% 15.505 9,9% 16.285 13,7% 
SKUPAJ 41.257 21,0% 93.920 19,5% 80.309 18,2% 71.204 20,8% 74.885 24,4% 
Vir: Lasten, priloga 1. 
Izvršba na dolžnikove denarne prejemke po številu izdanih sklepov zaseda drugo mesto 
med najbolj pogosto izbranim izvršilnim sredstvom FURS. Pri izterjavi davčnih obveznosti 
FURS tovrstne sklepe izda v približno 30 odstotkih primerih. V zadnjih dveh letih je opaziti 
                                        
18 Dohodki iz delavnega razmerja so navedeni v podpoglavju 4.2 
19 Omejitve so opredeljene v podpoglavju 4.2 
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povečanje odstotka pri izterjavi nedavčnih obveznosti, saj je FURS leta 2016 s tem 
sredstvom izdal 13,7 odstotka vseh sklepov, medtem ko je leta 2014 FURS izdal samo 6,1 
odstotka vseh sklepov. V kolikor upoštevamo tako izterjavo davčnih kot nedavčnih 
obveznosti ugotovimo, da je FURS od leta 2012 do 2015 tovrstne sklepe izdala v približno 
20 odstotkih glede na vse izdane sklepe, leta 2016 pa se odstotek poviša na približno 25 
odstotkov. Prav tako kot pri izvršbi na denarna sredstva dolžnika pri bankah in hranilnicah 
je tudi pri izvršbi na denarne prejemke mogoče ugotoviti upad števila izdanih sklepov. 
Tabela 6: Višina terjanega dolga ter plačila izdanih sklepov na denarne prejemke 
Vrsta dolga 
2012  2013  2014   
Terjan dolg na 
podlagi izdanih 
sklepih v € 
Plačila po 
izdanih 
sklepih v €* 
Terjan dolg na 
podlagi izdanih 
sklepih v € 
Plačila po 
izdanih 
sklepih v €* 
Terjan dolg na 
podlagi izdanih 
sklepih v € 
Plačila po 
izdanih 
sklepih v €* 
Davčne 
obveznosti 55.413.427 11.896.817 87.426.581 18.270.676 79.528.373 20.959.059 
Nedavčne 





















*Prejeta plačila se nanašajo tako na sklepe izdane v tekočem letu kot tudi na sklepe izdane v preteklih letih.   
Vir: Lasten, priloga 1. 
Iz podatkov je mogoče ugotoviti, da je FURS v zadnjih letih več dolga primernega za 
izterjavo poizkušal izterjati s sklepi na denarne prejemke dolžnikov. Leta 2016 je tako FURS 
s sklepi na denarne prejemke dolžnikov skušal izterjati približno 10 odstotkov dolga 
primernega za izterjavo kar je največ v zadnji petih letih, predvsem je razvidna rast izdaje 
Vrsta 
dolga 
2015   2016   
Terjan dolg na 
podlagi izdanih 
sklepih v € 
Plačila po 
izdanih 
sklepih v €* 
Terjan dolg na 
podlagi izdanih 
sklepih v € 
Plačila po 
izdanih 
sklepih v €* 
Davčne 
obveznosti 70.775.773 16.121.457 87.859.296 15.019.956 
Nedavčne 









sklepe 9,5% 6,6% 10,6% 6,4% 
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tovrstnih sklepov. Razlog za to je verjetno manjša brezposelnost prebivalstva ter posledično 
več oseb, ki prejemajo denarne prejemke. Izmed vseh plačil, ki jih FURS prejme na podlagi 
izdaje sklepov o izvršbi s sklepi na denarne prejemke v zadnji dveh letih izterja približno 6,5 
odstotka vsega dolga, medtem ko je leta 2014 izterjal celo 7,5 odstotka. Na podlagi 
podatkov o prejetih plačilih ter višine terjanega dolga lahko ugotovimo, da je FURS z izvršbo 
na dolžnikove denarne prejemke od leta 2012 do 2015 izterjala za približno 20 odstotkov 
terjanega dolga, izjema je leto 2014, ko je FURS izterjal 26,3 odstotka terjanega dolga. 
Zanimiv je predvsem podatek za leto 2016, kjer je FURS prejela 16,5 odstotkov plačil glede 
na dolg, ki so ga terjali kar je občutno manj kot prejšnja leta.  
Učinkovitost sredstva izvršbe na denarne prejemke se je tako poslabšala, kar FURS 
upravičuje predvsem s posledicami spremembe ZDavP-2, s katero se je zvišal t. i. varovani 
znesek, ki mora dolžniku ostati v primeru izvršbe na dolžnikove denarne prejemke iz 70,0% 
na 76,0% minimalne plače. Navedeno pomeni, da morajo izvrševalci sklepov upoštevati 

















6.3 IZVRŠBA NA DOLŽNIKOVE PREMIČNINE 
Sklep o izvršbi na dolžnikove premičnine predstavlja rubež vseh premičnin, ki so v lasti 
davčnega dolžnika, razen predmetov, ki so iz rubeža davčne izvršbe izvzeti20. Najbolj 
pogosto zarubljeni predmeti so: motorna vozila, gotovina, trgovsko blago in osnovna 
sredstva. 
Sklep o izvršbi se praviloma dolžniku vroči pred začetkom rubeža, vendar pa se izvršba 
lahko opravi tudi pred vročitvijo, v kolikor ta ni bila mogoča in bi bil ogrožen namen davčne 
izvršbe. Izvršba se opravi v treh fazah, in sicer z rubežem, cenitvijo in nato s prodajo. 
Cenitev premičnine opravi izterjevalec hkrati z rubežem; po potrebi, v kolikor premičnina 
predstavlja poseben predmet, se cenitev lahko opravi s pomočjo posebnega cenilca. 
Zarubljene premičnine se nato lahko prodaja na javni dražbi, z zbiranjem ponudb, z 
neposredno pogodbo, ali pa s komisijsko prodajo. FURS lahko dolžniku dovoli, da sam proda 
zarubljene premičnine. Način prodaje sicer izbere FURS, pri čemer upošteva najugodnejše 
razmere, tako da lahko predmet izvršbe najbolj ugodno proda. Oklici javnih dražb, vabila k 
oddaji pisnih ponudb, FURS objavlja na svoji spletni strani. Prav tako FURS oklice objavlja 
tudi na komercialnem portalu bolha.com. 
Dolžnik lahko zoper sklep o izvršbi vloži ugovor, v kolikor so zarubljene premičnine last tretje 
osebe, prav tako ima dolžnik možnost vložiti pritožbo, ki pa ne zadrži izvršbe. Strošek davčne 
izvršbe na dolžnikove premičnine znaša 50,00 EUR. Dolžnik plača tudi stroške prevoza in 
hrambe zarubljene premičnine, če storitev ne izvaja FURS ter stroške cenilca, v kolikor je 
potreben posebni cenilec (FURS, 2017). 
Tabela 7: Število izdanih sklepov na dolžnikove premičnine 
Vrsta 
dolga 





































obveznosti 7.692 5,4% 8.335 3,4% 10.147 4,5% 11.527 6,2% 13.502 7,2% 
Nedavčne 
obveznosti 1.763 3,3% 8.922 3,7% 11.208 4,5% 7.188 5,2% 4.524 3,8% 
SKUPAJ 9.455 4,8% 17.257 3,6% 21.355 4,9% 18.715 5,5% 18.026 5,9% 
Vir: Lasten, priloga 1. 
Za razliko od izvršb na dolžnikove denarne prejemke ter denarna sredstva pri bankah in 
hranilnicah, kjer se je število izdanih sklepov v zadnjih dveh letih precej zmanjšalo, lahko 
pri izvršbah na dolžnikove premičnine ugotovimo da ta razlika ni tako očitna. Ugotovimo 
                                        
20 Izvzetja so navedena v podpoglavju 4.2 
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lahko celo, da se pri izterjavi davčnih obveznosti število izdanih sklepov na dolžnikove 
premičnine vsako leto povečuje, medtem ko se izdaja tovrstnih sklepov pri izterjavi 
nedavčnih obveznosti z leti zmanjšuje. 
Tabela 8: Višina terjanega dolga ter plačila izdanih sklepov na dolžnikove premičnine 
Vrsta dolga 
2012   2013   2014   
Terjan dolg na 
podlagi izdanih 
sklepih v € 
Plačila po 
izdanih 




sklepih v € 
Plačila po 
izdanih 
sklepih v €* 
Terjan dolg na 
podlagi izdanih 
sklepih v € 
Plačila po 
izdanih 
sklepih v €* 
Davčne 
obveznosti 314.994.850 23.812.618 345.836.005 40.849.759 327.648.503 39.922.404 
Nedavčne 











sklepe 31,8% 8,0% 32,1% 11,7% 36,7% 14,0% 
 
Vrsta dolga 
2015   2016   
Terjan dolg na 
podlagi izdanih 
sklepih v € 
Plačila po 
izdanih 




sklepih v € 
Plačila po 
izdanih 
sklepih v €* 
Davčne 
obveznosti 333.183.831 33.699.693 335.386.077 33.254.505 
Nedavčne 









sklepe 42,8% 13,7% 38,5% 13,9% 
*Prejeta plačila se nanašajo tako na sklepe izdane v tekočem letu kot tudi na sklepe izdane v preteklih letih.   
Vir: Lasten, priloga 1. 
Iz podatkov je mogoče razbrati, da FURS sredstvo izvršbe na dolžnikove premičnine izvaja 
predvsem za plačilo dolga, ki nastane na podlagi davčnih obveznosti. Izvršba s sredstvom 
rubeža dolžnikovih premičnin se je v zadnjih letih precej povečala, saj FURS z njo izterjuje 
približno 40 odstotkov vsega dolga, ki ga izterjuje. V zadnjih dveh letih je FURS prejela 
približno 10 odstotkov plačil glede na terjan dolg, leta 2013 in 2014 pa so se plačila gibala 
okoli 12 odstotkov glede na terjan dolg. V tabeli števila izdanih sklepov na premičnine 
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dolžnika je razvidno, da se število izdanih sklepov za izterjavo davčnih obveznosti v zadnjih 
letih povečuje, znesek plačil pa se nasprotno ni povečal oziroma se je celo zmanjšal. Na 
podlagi tega lahko sklepamo, da v zadnjih letih FURS ni povečal učinkovitosti izvršbe z 
rubežem premičnin. 
 
6.4 IZVRŠBA NA DOLŽNIKOVE DENARNE TERJATVE 
Z izvršbo na dolžnikove denarne terjatve lahko FURS poseže tudi na terjatev, ki jo ima 
dolžnik do tretje osebe oziroma dolžnikovega dolžnika. Če poenostavimo dolžnikov dolžnik 
svojo terjatev, ki jo ima do davčnega dolžnika plača direktno FURS-u in ne svojemu 
dolžniku.  
Sklep o izvršbi se vroči dolžniku ter dolžnikovemu dolžniku. Rubež denarne terjatve se opravi 
z dnem, ko je sklep o izvršbi vročen dolžnikovemu dolžniku. Dolžnikov dolžnik lahko zoper 
sklep o izvršbi ugovarja v roku osmih dni po vročitvi sklepa. V ugovoru lahko dolžnikov 
dolžnik ugovarja, da mu dolžnik ni dolžan, da je dolg pogojen, ali da dolg še ni dospel v 
plačilo in ne bo dospel v plačilo v roku enega leta od prejema sklepa o izvršbi. V kolikor 
davčni organ ugotovi, da je ugovor utemeljen, z novim sklepom nadomesti sklep, ki se z 
ugovorom izpodbija. Ugovor zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve. Če dolžnikov dolžnik 
sklepa ne izvršuje pravilno, FURS dolg izterja od njega. 
Dolžnik lahko zoper sklep vloži pritožbo, ki ne zadrži začete izvršbe, stroški davčne izvršbe 
zanašajo 10,00 EUR (FURS, 2017). 
Tabela 9: Število izdanih sklepov na dolžnikove denarne terjatve 
Vrsta 
dolga 





































obveznosti 1.093 0,76% 985 0,41% 817 0,37% 643 0,35% 714 0,38% 
Nedavčne 
obveznosti 280 0,53% 227 0,09% 122 0,06% 17 0,01% 16 0,02% 
SKUPAJ 1.373 0,70% 1.212 0,25% 939 0,21% 660 0,19% 730 0,24% 
Vir: Lasten, priloga 1. 
Izvršba na dolžnikove denarne terjatve ne predstavlja bistvenega sredstva pri izterjavi dolga 
primernega za izterjavo, saj kot je razvidno iz tabele FURS v zadnjih letih izda manj kot 
1.000 tovrstnih sklepov kar predstavlja približno 0,2 odstotka vseh izdanih sklepov. 
Opazimo, da je FURS pred letom 2015 izdal izrazito več sklepov za nedavčne obveznosti, v 
letih 2015 in 2016 pa je to število zanemarljivo in ne preseže niti 20 sklepov. Zanimivo je, 
da je bilo leta 2012 izdanih največ sklepov na dolžnikove denarne terjatve, čeprav je bilo 
istega leta izdano najmanj sklepov o izvršbi. Na podlagi tega lahko sklepamo, da bi lahko 
35 
FURS s tem sredstvom izterjal še kakšnega dolžnika več in s tem pripomogla k večji 
učinkovitosti tega izvršilnega sredstva. 




2012   2013   2014   
Terjan dolg na 
podlagi izdanih 
sklepih v € 
Plačila po 
izdanih 
sklepih v €* 
Terjan dolg na 
podlagi izdanih 
sklepih v € 
Plačila po 
izdanih 
sklepih v €* 
Terjan dolg na 
podlagi izdanih 
sklepih v € 
Plačila po 
izdanih 
sklepih v €* 
Davčne 
obveznosti 45.408.760 8.997.850 62.950.220 11.424.937 47.757.924 8.233.798 
Nedavčne 











sklepe 4,6% 3,1% 5,8% 3,3% 5,1% 2,9% 
 
Vrsta dolga 
2015   2016   
Terjan dolg na 
podlagi izdanih 
sklepih v € 
Plačila po 
izdanih 
sklepih v € 
Terjan dolg na 
podlagi izdanih 
sklepih v € 
Plačila po 
izdanih 
sklepih v € 
Davčne 
obveznosti 48.104.626 6.305.909 101.406.429 6.031.459 
Nedavčne 
obveznosti 164.301 40.389 32.658 10.843 
SKUPAJ 
48.268.927 






sklepe 5,9% 2,5% 11,4% 2,5% 
Vir: Lasten, priloga 1. 
Čeprav je iz števila izdanih sklepov na dolžnikove denarne terjatve razviden upad izdaje 
tovrstnih sklepov pa je zanimiv podatek, da je FURS leta 2016 s tem izvršilnim sredstvom 
terjal kar 11,4 odstotka vsega dolga primernega za izvršbo. Glede na povečano višino 
terjanega dolga bi pričakovali več plačil na podlagi izdanih sklepov, vendar temu ni tako. 
Plačila po sklepih iz leta v leto padajo glede na terjan dolg, tako je FURS leta 2016 prejel 
5,9 odstotka plačil glede na terjan dolg, leta 2015 13,1 odstotka, v letih od 2012 do 2014 
pa se je odstotek gibal med 17 in 20. Na podlagi podatkov torej ne moremo ugotoviti, da 
se je učinkovitost izvršbe s tem izvršilnim sredstvom zvišala. 
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6.5 IZVRŠBA NA DOLŽNIKOVE VREDNOSTNE PAPIRJE 
Izvršba na dolžnikove vrednostne papirje predstavlja izjemno majhen delež in pomen v 
primerjavi z ostalimi izvršilnimi sredstvi izvršbe. Za izvršbo na dolžnikove vrednostne papirje 
se smiselno uporabljajo pravila o rubežu in prodaji premičnin, ki so opredeljene v poglavju 
6.2, razen če zakon ne določa drugače. 
FURS je v zadnjih petih letih tovrstne sklepe izdal zgolj za izterjavo davčnih obveznosti. 
Število izdanih sklepov je glede na ostala sredstva izvršbe zanemarljivo, saj FURS letno izda 
manj kot 70 sklepov. V letu 2016 je FURS izdal na primer 36 sklepov in prejel za 68.611,00 
EUR plačil. 
 
6.6 IZVRŠBA NA DOLŽNIKOVE NEPREMIČNINE, DELEŽ V DRUŽBI IN 
PREMOŽENJSKE PRAVICE 
Izvršba na dolžnikove nepremičnine, delež v družbi in premoženjske pravice se opravi le v 
primeru, če izterjava iz drugega premoženja dolžnika ni bila uspešna. FURS predlog za 
izvršbo preko državnega pravobranilstva posreduje sodišču, ki opravi izvršbo v skladu z 
Zakonom o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) (FURS, 2017). 
Izvršba na dolžnikov delež v družbi in premoženjske pravice predstavlja izjemno majhen 
odstotek vseh izvršb, zato je v diplomski nalogi nisem statistično analiziral. V spodnji tabeli 
so statistični podatki, v povezavi z izvršbami na dolžnikove nepremičnine. 
Tabela 11: Statistični pregled izvršbe na dolžnikove nepremičnine 





               
658    
               
872    
              
2.129    
            
2.177    
              




pravice v € 
   
54.808.980    
   
80.421.298    
   
105.795.882    
   
91.746.556    
   




               
274    
               
269    
                 
315    
               
392    
                 
626    
Znesek 
terjanega dolga 
s predlogi za 
izvršbo v EUR 
   
22.534.242    
   
26.127.482    
     
15.483.255    
   
17.364.338    
     
41.887.301    
Število uspešnih 
prodaj 
                 
64    
               
105    
                   
60    
               
167    
                 
292    
Dosežene 
kupnine v € 
        
826.669    
     
1.722.486    
       
1.375.290    
     
1.719.602    
       
2.286.044    
Vir: Lasten, letna poročila FURS. 
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Iz podatkov, ki sem jih pridobil v letnih poročilih FURS-a lahko ugotovimo, da FURS od leta 
2012 do 2016 venomer izboljša svoje aktivnosti na področju izvršb na dolžnikove 
nepremičnine. Tako vidimo, da je FURS leta 2016 izvedel 2.471 vknjižb zastavne pravice na 
nepremičnine, stari DURS je na primer leta 2012 opravil samo 658 vknjižb. S tovrstnimi 
vknjižbami je FURS v zadnji letih zavaroval približno 100 milijonov EUR davčnega dolga. 
Ravno tako se povečuje število vloženih predlogov za izvršbo, leta 2016 je FURS vložil 626 
predlogov, kar je denimo približno dvakrat več kot leta poprej. Ključni podatek izvršbe na 
dolžnikove nepremičnine pa je, koliko je bilo dejansko uspešnih prodaj nepremičnin, ter 
koliko je bilo dosežene kupnine. Največ kupnine je FURS prejel leta 2016, ko je bilo uspešnih 
prodaj 292, s tem pa so izterjali 2.286.044 EUR davčnega dolga. Na podlagi podatkov lahko 
torej trdimo, da je izvršba na dolžnikove nepremičnine vsako leto bolj učinkovita, saj ji FURS 
iz leta v leta namenja več pozornosti ter z njo poizkuša izterjati več davčnega dolga kot v 
preteklosti. 
 
6.7 PREVERITEV HIPOTEZE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
V uvodu diplomskega dela sem postavil hipotezo, z naslovom: Z uvedbo E-vročanja sklepov 
o izvršbi bankam in hranilnicam se je povečalo število poslanih sklepov o izvršbi ter 
posledično povečal znesek izterjanega dolga s tem izvršilnim sredstvom. 
V diplomskem delu sem zabeležili znižanje skupnega davčnega dolga, kar pomeni, da je 
FURS pri izterjavah oziroma pobiranju davčnega dolga iz leta v leto učinkovitejši. Če 
pogledamo statistike zadnjih petih let, pridemo do podatka, da se je skupni davčni dolg 
znižal za več kot 320 milijonov evrov, poleg tega se je znižal tudi tisti dolg, ki ga je še 
mogoče izterjati od dolžnikov. Po drugi strani pa se iz leta v leto viša tudi dolg, ki ga ni 
mogoče izterjati. Po ugotovitvah FURS-a se je davčni dolg leta 2016 znižal za 4,2 odstotka, 
kar pomeni, da je davčni dolg nižji od leta 2015 za slabih 65 milijonov evrov. Prejšnje leto 
se je, v primerjavi s predlanskim, aktivni dolg znižal za dobrih 9 odstotkov. Več težav je pri 
neizterljivem dolgu in pa pri dolgotrajnejših insolvenčnih postopkih. V slednjem primeru se 
zoper davčnega zavezanca ne sme izvajati davčne izvršbe, terjatve je možno poplačati samo 
po insolvenčni zakonodaji (FURS torej izvršbe ne sme izvajati za dolg, ki je vključen v 
insolvenčni postopek). 
Od dne 1.1.2015 je FURS pričel vročati sklepe o davčnih izvršbi bankam in hranilnicam zgolj 
preko informacijskega sistema za vročanje. Banke tako sklepe o izvršbi prevzemajo 
elektronsko in ne več v papirnati obliki. V diplomskem delu sem skušal ugotoviti ali je FURS 
z vpeljavo E-vročanja bankam od leta 2015 poslal več sklepov kot leta prej oziroma ali so 
posledično izterjali večji znesek dolga. V analizi sem ugotovil, da je število izdanih sklepov 
padlo tako v letu 2015, kot tudi v letu 2016, posledično pa je FURS, s tem izvršilnim 
sredstvom izterjal manj davčnega dolga kot v preteklih letih. Zatorej sem postavljeno 
hipotezo zavrgel. FURS med drugim pojasnjuje, da je v letu 2015 in 2016 prišlo do več 
združevanj bank, posledično pa avtomatska izdaja sklepov ni bila mogoča. Potrebno pa je 
poudariti, da je FURS v zadnjih letih manj davčnega dolga skušal izterjati z izvršbami, saj 
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je za razliko od prejšnjih let, občutno povišal obseg aktivnosti pred izdajo sklepa o izvršbi, 
kot so na primer pisni in telefonski opomini. Prav tako FURS vsako leto izvede vedno več 
pobotov terjatev. 
Predlog izboljšave je zagotovo bolj sistematičen pristop k spremembi sistema na SAP sistem, 
ki ga davkoplačevalci plačujemo, še vedno pa se ga ne uporablja v vsej obsežnosti, ki jo 
sistem ponuja. Zagotovo gre za eno boljših inovacij, saj sistem ponuja sistematične in 
pregledne ureditve, popolni prehod bi pomenil mnogo pozitivnih sprememb, odstranil bi 
nekatere dolgotrajnejše postopke in ponudil hitro in učinkovito izterjatev, saj FURS ne bi 





V diplomskem delu sem se bolj poglobljeno ukvarjal z davčnimi izvršbami, kdaj se prične 
postopek davčne izvršbe, kakšne omejitve poznamo, katera pravna sredstva in s tem, kako 
uspešna je pri tem finančna  uprava Republike Slovenije. Nekdaj davčna uprava in carinska 
uprava se 2014. leta združita v finančno upravo, ki naj bi delovala bolj enotno, ki naj bi 
terjala tako davčne kot nedavčne terjatve ter se borila proti delu na črno.  
Predstavil sem davek kot obremenitev davkoplačevalca ter opisal vrste davkov, ki jih 
poznamo v Republiki Sloveniji, ter na kakšen način lahko davčna obveznost zastara in s tem 
preneha obveznost davčnega organa. 
Zanimalo me je kakšne ukrepe je finančna uprava  izvedla z namenom izboljšanja 
učinkovitosti davčne izvršbe. Da bi bilo čim manj dolžnikov, in da bi novonastali FURS imel 
popolni pregled nad dolgovi in plačili, se je odločil zamenjati informacijski sistem. V tem 
diplomskem delu sem se poglobil v to spremembo in prišel do zaključka, da  pri tem niso 
bili najuspešnejši, saj sistema še danes ne ''izkoriščajo v vsej razsežnosti''. Bistvena 
pridobitev FURS-a v zadnjih letih je modernejši način vročanja dokumentov davčnim 
zavezancem, ravno tako lahko davčni zavezanci v obratni smeri komunicirajo s FURS-om. 
Bankam kot izvrševalcem sklepa se sklepi o davčni izvršbi pošiljajo izključno in zgolj v 
elektronski obliki. Z uvedbo elektronskega poslovanja FURS uresničuje cilje e-uprave ter 
zagotovo prihrani kar nekaj stroškov poslovanja. Kljub neuspehu pri zamenjavi 
informacijskega sistema pa lahko, po podatkih o gibanju davčnega dolga od leta 2012, 
pridemo do sklepa, da se davčni dolg zadnjih pet let vsakokrat zmanjšuje, zato lahko trdimo, 
da se učinkovitost izterjav iz leta v leto viša. 
Poglaviten namen v diplomskem delu je predstavljala analiza izvršilnih sredstev davčne 
izvršbe. V ta namen sem podrobno predstavil in opisal vsa izvršilna sredstva ter opravil 
statistični pregled podatkov od leta 2012 do leta 2016. Ugotovil, sem da se je število izdanih 
sklepov o davčni izvršbi zmanjšalo tako leta 2016, kot tudi 2015, posledično pa je FURS 
prejel manj plačil po sklepih o izvršbi kot leta 2014 in 2013. Po podrobni analizi prejetih 
podatkov, sem prišel do zaključka, da se sama učinkovitost izvršilnih sredstev davčne 
izvršbe ni izboljšala, nekje se je celo zmanjšala. Potrebno pa je poudariti, da je FURS v 
zadnji letih postal bolj učinkovit pri plačilni disciplini, saj izvede občutno več aktivnosti pred 
začetkom davčne izvršbe kot v prejšnjih letih. To lahko pripišemo tudi novim obveščevalnim 
prijemom, saj že nekaj časa obvešča kar preko aplikacije eDavki. 
Menim, da bi lahko FURS več dolga izterjal, v kolikor bi popolnoma prešel in obvladal nov 
informacijski sistem, katerega uvajajo že leta. Poleg tega mislim, da bi lahko FURS z boljšim 
pregledom premoženja davčnih dolžnikov ter z večjim obsegom davčnih izvršb zagotovi 
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